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Prosedur perkahwinan tidak menjadi salah satu syarat sah dalam Islam namun realitinya 
sekarang telah menjadi suatu kemestian agar perkahwinan itu direkodkan dalam bentuk 
dokumen supaya pentadbiran mahkamah lebih sistematik dan teratur sepertimana yang 
terkandung di dalam peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam setiap negeri. 
Prosedur ini dianggap terlalu rigid bagi pasangan yang ingin berkahwin dan mereka 
mengambil jalan mudah untuk berkahwin tanpa kebenaran. Oleh itu, penulis telah 
membincangkan mengenai kebenaran dan kesalahan menegenai perkahwinan yang telah 
diperuntukan di dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 
1984 supaya pasangan jelas terhadap prosedur perkahwinan yang akan dilalui sebelum 
melangsungkan perkahwinan. Malahan, penulis membuat penilaian berdasarkan metod 
lapangan melalui statistik kes Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan untuk 
mengetahui jumlah peningkatan kes yang kerap dilakukan oleh pasangan yang 
berkahwin tanpa kebenaran. Hasil tinjauan melalui analisis kes daripada statistik 
tersebut membuktikan bahawa peningkatan jumlah kes yang berlaku disebabkan 
kurangnya penguatkuasaan dari sudut undang-undang dalam memberikan hukuman. 
Penalti yang dikenakan tidak memberi kesan kepada pasangan untuk melakukan 
kesalahan tersebut. Maka keperluan Undang-undang Keluarga Islam (UUKI) perlu 
diberi perhatian serius dan ketegasan Hakim dalam memberi hukuman perlu supaya 









The marriage procedure does not become a valid condition in Islam. But in reality now 
it has become compulsory for the marriage to be recorded and documented to enable the 
Court Administration be more systematic and organized as contained in the provisions 
of the Islamic family law of each State. This procedure is considered too difficult for 
couples to get married and they take the easy way without permission. Therefore, the 
author has discussed the truth and error about marriage that provided for in the Act of 
the Islamic family law (Federal Territories) Act 1984 for better understanding to be 
used before organizing the wedding. In fact, the authors make a valuation based on the 
formulation of the field through Syariah Court cases statistical Kuala Lumpur Federal 
territory to determine the amount of the increase in regular cases done by couples 
married without permission. Results of the analysis proved that the increase in the 
number of cases occur due to the lack of enforcement of the law in granting the 
sentence. Penalties imposed do not affect the pair guilty of an offence.  The requirement 
of the law should be given serious attention and rigor Judge in a sentence so that 
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Menurut pandangan Islam, perkahwinan adalah salah satu ibadah. Oleh itu, ia perlu 
dilaksanakan mengikut ketetapan syariat. Melalui perkahwinan, seseorang itu dapat 
membina keluarga kerana ia merupakan suatu saluran untuk seseorang itu menunaikan 
ibadah iaitu dengan membelanjakan wang untuk keperluan keluarganya, memberikan 
pendidikan, menunaikan solat berjemaah dan sebagainya. Sepertimana Firman Allah Taala 
iaitu:  
 
                      
                   
Ar-Rum 30:21 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan 
kekuasaannya dan rahmat-Nya, bahawa ia menciptakan untuk kamu 
(Wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu 
bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara 
kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. 
Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-





Perkahwinan ini juga bertujuan untuk membina kerukunan rumahtangga agar ia 
selari dengan tuntutan agama dan juga merupakan satu tanggungjawab yang berat yang 
harus dipikul setiap individu yang ingin berkahwin. Ini kerana melalui perkahwinan juga 
perkembangan zuriat akan berlaku dan terjadi perhubungan di antara dua buah keluarga 
yang wajib dilaksanakan dengan mengikut perintah-Nya agar tidak timbul masalah di 
kemudian hari.  
 
Justeru itu, mengenai penetapan tentang aturan perkahwinan untuk manusia juga 
telah ditentukan oleh Allah SWT dengan peraturan yang tidak boleh dilanggar dan wajib 
dipatuhi selagi mana dia bergelar manusi. Di dalam sumber perundangan Islam yang utama 
iaitu al-Quran dan al-Hadith telah menggariskan hukum-hukum yang berkaitan dengan 
perkahwinan khususnya mengenai peminangan sebagai permulaan di dalam perkahwinan, 
mahar atau mas kahwin, upacara akad nikah, kerukunan dalam rumahtangga, perceraian, 
rujuk, i’dah, mut’ah dan sebagainya.1 
 
Selain itu urusan pernikahan juga merupakan sebahagian daripada urusan agama 
yang termasuk di dalam bidang kuasa negeri-negeri di Malaysia seperti yang telah 
diperuntukkan di dalam Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan dan Senarai 2 
Perlembagaan Negeri yang mana telah menyebut pentadbiran urusan agama diletakkan di 
bawah bidangkuasa setiap negeri. Di samping itu peruntukan tersebut menjelaskan tentang 
pelaksanaan Undang-undang Keluarga Islam (selepas ini dirujuk sebagai UUKI) tersebut 
                                                          
1Amir Husin Md Nor, Siti Safwati Binti Mohd Shari, “ Faktor Penyebab Perkahwinan Tanpa Kebenaran Di 
Luar Negara: Satu Kajian Di Mahkamah Syariah Muar,” Jurnal Syariah 14, 2 (Julai-Disember 2006), 145.  
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1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap dari segenap aspek. Dalam pembinaan 
institusi kekeluargaan, Islam mempunyai peraturan dan tatacara yang tersendiri dalam 
memelihara kualiti sesebuah rumahtangga yang dibina dalam suasana harmoni dan diredhai 
Allah SWT. Di dalam perundangan Islam, bagi pasangan yang ingin berkahwin perlu 
mematuhi hukum-hukum yang diperundangkan oleh syarak dan UUKI yang digubal oleh 
pemerintah selagi ia tidak bertentangan dengan agama Islam. 
 
Dalam sebuah ikatan perkahwinan yang sah, ia mestilah mengikut syarat-syarat dan 
rukun-rukun yang tertentu. Di antara syarat terpenting di dalam sebuah ikatan perkahwinan 
ialah perempuan yang ingin berkahwin mestilah mempunyai wali sama ada seorang gadis 
ataupun janda. Para wali mempunyai urutan dan tingkatannya yang tersusun rapi. Oleh itu 
setiap gadis yang ingin berkahwin pada kebiasaannya yang menjadi wali ialah ayah atau 
datuknya atau wali mewakilkan kepada orang lain seperti imam, kadi dan seumpamanya 
mengikut amalan setempat. Ini bermakna persetujuan wali dalam sebuah ikatan 
perkahwinan amat diperlukan.  Terdapat juga kes pasangan yang berkahwin dengan berwali 
hakim melalaui Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk kerana bimbang hubungan mereka tidak 
direstui oleh keluarga. Setelah disedari, bapa perempuan terkejut apabila mengetahui 
perkara tersebut sedangkan dia masih hidup untuk menjadi wali pernikahan anak 
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 Kesan daripada masalah yang timbul itu, maka wujudlah masalah 
perkahwinan tidak mengikut prosedur dan hasilnya pelbagai tanggapan atau kesan negatif 
yang dihadapi oleh pasangan sama ada dari segi perundangan, sosial dan seumpamanya.
4
 
   
Sehubungan dengan itu, UUKI bagi setiap negeri di Malaysia yang sedia ada adalah 
wajar diperuntukan untuk menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan sosial. Oleh itu setiap 
pasangan yang ingin berkahwin perlu mengikut prosedur perkahwinan yang telah 
ditetapkan di dalam UUKI bagi mengelak daripada timbulnya masalah yang boleh 
mendatangkan kemudharatan di kemudian hari. Walaupun peraturan yang ditetapkan tidak 
menjadi syarat kepada sahnya sesuatu perkahwinan tetapi pelanggarannya tetap menyalahi 
UUKI.  
 
1.3 Permasalahan Kajian 
 
Prosedur perkahwinan tidak menjadi salah satu syarat sah dalam Islam. Namun realitinya 
sekarang telah menjadi sesuatu yang penting. Sehubungan itu, perkahwinan mengikut 
prosedur menjadi keutamaan dan kemestian agar perkahwinan itu direkodkan dalam bentuk 
dokumen supaya pentadbiran negara lebih sistematik dan teratur. Dengan adanya prosedur 
perkahwinan ini segala penyelewengan yang berlaku sama ada sebelum atau selepas 
berkahwin dapat diatasi khususnya apabila pihak isteri dan anak-anak membuat tuntutan di 
mahkamah. Tambahan pula prosedur perkahwinan ini amat penting untuk menjamin hak 
pihak-pihak yang ada di bawah UUKI dilindungi dan terpelihara.   
                                                          
3
 Waziha Wahid, “Bapa Terkejut Anak Berkahwin Dengan Pemuda Bangladesh,” Kosmo!, 3 Disember 2013, 
14. 
4
 Najibah Mohd Zin, “Mahar Wajib Dalam Perkahwinan,” Kosmo!, 14 November 2014, 27. 
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Dalam konteks Malaysia, selain mematuhi tuntutan syarak dalam melaksanakan 
perkahwinan yang sah, seserorang individu yang ingin berkahwin terikat kepada prosedur 
dan keperluan perkahwinan di dalam UUKI di bawah akta atau enakmen setiap negeri. 
Selain itu keperluan perkahwinan juga merangkumi permohonan kebenaran berkahwin, 
penetapan umur minimum, penentuan status perkahwinan, perkahwinan di hadapan 
pendaftar yang bertauliah, penentuan tempat perkahwinan dan permohonan poligami. Oleh 
itu, dengan peruntukkan yang ada di dalam akta atau enakmen bagi setiap negeri seolah-
olah menjadi terlalu rigid bagi pasangan yang ingin berkahwin. Seterusnya pasangan 
mengambil jalan mudah dengan berkahwin tanpa mengikut prosedur yang lazimnya 
dilakukan di selatan Thailand, melalui kahwin sindiket dan seumpamanya.
5
 Hal ini kerana 
prosedur dan proses perkahwinan di selatan Thailand lebih cepat dan kos yang murah 
menjadi faktor ramai pasangan di Malaysia berkahwin di sana dan secara purata sehari 




1.4 Persoalan Kajian 
 
Melihat kepada permasalahan kajian di atas, yang menjadi pertanyaan kepada kajian ini 
ialah: 
1. Adakah keperluan perkahwinan dalam perundangan kontemporari bertepatan 
dengan perundangan fiqh? 
 
2. Apakah justifikasi penalti peruntukkan UUKI mengenai perkahwinan tidak 
mengikut prosedur? 
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 Amran Awaluddin, “Kes Pernikahan Tanpa Izin: Isu dan Cabaran,” Jurnal ILIM 3, (2010), 107. 




3. Adakah hukuman yang dikenakan berpatutan dengan kesalahan yang dilakukan? 
 
4. Adakah setiap permohonan perkahwinan mempunyai proses atau prosedur yang 
sama perlu dilakukan oleh setiap pasangan? 
 
1.5 Objektif Kajian 
 
Dalam melaksanakan kajian ini, penulis telah menetapkan beberapa objektif bagi 
memastikan matlamat kajian penulis tercapai. Objektif-objektif tersebut ialah: 
 
1. Untuk mengkaji prosedur perkahwinan menurut Hukum Syarak dan peruntukan 
UUKI Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 
 
2. Untuk menjelaskan konsep perkahwinan tidak mengikut prosedur di dalam Akta 
Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. 
 
3. Untuk menganalisis faktor dan implikasi perkahwinan tidak mengikut prosedur. 
 
4. Untuk menganalisis kes-kes yang berkaitan kesalahan bagi perkahwinan tidak 
mengikut prosedur yang telah disabitkan di Mahkamah Syariah Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur. 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
Peningkatan kadar perkahwinan tidak mengikut prosedur, kekurangan maklumat tentang 
prosedur perkahwinan serta kesan dan hukuman perkahwinan tidak mengikut prosedur 
menurut UUKI mendorong penulis untuk membuat kajian mengenainya. Penulis merasakan 
kajian ini penting kerana masyarakat Islam khususnya dapat mengetahui akibat 
7 
 
perkahwinan tidak mengikut prosedur dan hukuman terhadap pasangan yang didapati 
melanggar UUKI. Walaupun sudah ada kajian dibuat mengenainya, tetapi penulis 
merasakan kajian ini penting kerana ianya lebih memfokuskan tentang kedudukan hukuman 
di dalam peruntukan UUKI di Wilayah Persekutuan. Melalui peruntukan UUKI ini juga, 
kita dapat mengetahui persamaan dan perbezaan di dalam Islam mengenai prosedur 
perkahwinan dan penguatkuasaan UUKI yang diamalkan di Malaysia. 
  
Penulis juga merasakan kajian ini penting kerana dapat membantu pelbagai pihak 
mengetahui situasi sebenar yang berlaku di negara kita dan supaya masalah ini dapat 
ditangani sebaik mungkin pada masa-masa akan datang. Akhirnya kita akan dapat melihat 
sejauhmana keberkesanan hukuman yang dikenakan terhadap pasangan tersebut 
berdasarkan Undang-Undang Jenayah Syariah yang diamalkan di Malaysia sehingga kini. 
 
Apa yang paling penting, kajian ini juga akan membantu para hakim bicara kes 
perkahwinan tidak mengikut prosedur untuk membuat pertimbangan kadar denda yang 
sewajarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan para hakim bicara juga boleh 
menjadi satu panduan kepada pihak pengamal Undang-Undang negara kita dalam 
menghadapi kes seperti ini. Selain itu, kajian ini juga penting bagi memberi kemudahan dan 
kefahaman kepada masyarakat supaya mengetahui prosedur perkahwinan di dalam UUKI.  
Hasil kajian ini juga boleh dijadikan panduan bagi pasangan yang teraniaya setelah 






1.7 Kajian Lepas 
 
Penulisan dan kajian mengenai UUKI paling banyak ditulis dan dikaji di Malaysia kerana 
perkara-perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan Islam diamalkan dan dilaksanakan 
sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat Malaysia sejak dahulu lagi. Penulisan-penulisan 
tersebut bercampur aduk antara perbincangan dari perspektif Hukum Syarak dan juga 
kepada penulisan perundangan berdasarkan peruntukan-peruntukan kekeluargaan dalam 
enakmen pentadbiran agama Islam.
7
 Sekiranya diperhatikan kepada penulisan dan kajian 
mengenai perkahwinan di Malaysia, kebanyakannya tertumpu kepada topik kahwin lari 
sepertimana yang dijelaskan oleh Mahamad Arifin
8
 kahwin lari bermaksud perkahwinan 
yang tidak mengikut Akta atau Enakmen UUKI dan tidak dipersetujui oleh wali pengantin. 
Penulisan-penulisan tersebut telah mula membincangkan isu-isu kahwin lari dengan lebih 
kritis dan komprehensif terutama menganalisis isu-isu berbangkit seperti kedudukan 
kahwin lari, faktor-faktor berlakunya kahwin lari, implikasi kahwin lari, kesalahan dan 
penalti serta cadangan untuk mengurangkan kes kahwin lari. Walaubagaimanapun, terdapat 
beberapa kajian yang dibuat menyentuh isu prosedur perkahwinan dalam negeri dan luar 
Malaysia secara ringkas. Penulisan-penulisan tersebut belum lagi memfokuskan secara 
menyeluruh mengenai perkahwinan tidak mengikut prosedur yang boleh ditakrifkan 
sebagai perkahwinan tanpa izin Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk dan Hakim Syarie.
9
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Oleh itu, penulis akan mengulas penulisan-penulisan berkaitan dengan prosedur 
perkahwinan tersebut dalam kajian perkahwinan tidak mengikut prosedur ini yang 
merangkumi beberapa aspek seperti prosedur perkahwinan dalam Islam dan UUKI, 
kepentingan prosedur pendaftaran perkahwinan, implikasi perkahwinan tidak mengikut 
prosedur serta penalti dan hukuman yang dikenakan bagi perkahwinan tidak mengikut 
prosedur. Pemerhatian kepada aspek prosedur perkahwinan menurut Islam menunjukkan 
tajuk yang berkaitan dengan pensyariatan perkahwinan dalam Islam yang meliputi syarat 
perkahwinan, rukun perkahwinan dan peranan wali dalam perkahwinan. Perkara-perkara ini 





Iqna’,12 dan Ahkamul Ahkam.13 Selain itu, melalui penulisan ilmiah juga ada 







 Nurhidayah Muhd. Hashim
17
 dan Raihanah 
Abdullah
18
 yang menyatakan bahawa agama Islam telah menggariskan beberapa keperluan 
dalam melaksanakan ikatan perkahwinan. Antaranya ialah rukun nikah yang melibatkan 
pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali iaitu bapa pengantin perempuan atau 
penggantinya, dua orang saksi lelaki dan lafaz ijab dan qabul. 
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Justeru itu sesuatu perkahwinan dianggap sah sekiranya pasangan yang hendak 
berkahwin memenuhi segala rukun dan syarat tersebut. Namun prosedur pertama dalam 
melaksanakan perkahwinan menurut Islam ialah melalui pinangan yang bertujuan 
membolehkan setiap lelaki dan wanita mengenali pasangan masing-masing. Oleh yang 
demikian, Islam membenarkan lelaki melihat perempuan yang ingin dipinangnya mengikut 
batas-batas yang dibenarkan oleh syarak. Hal ini kerana pinangan hanyalah perjanjian 
untuk berkahwin bukan merupakan akad perkahwinan. Perbincangan topik ini telah dikupas 




 Noraini Mohd Hashim
21
 dan 




Melalui penelitian terhadap penulisan tentang prosedur perkahwinan menurut 
UUKI, Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah
23
 menggambarkan bahawa wujud 
perbezaan di antara prosedur perkahwinan menurut Islam dan UUKI. Perbezaan yang 
dimaksudkan ialah syarat untuk merekodkan sesuatu perkahwinan itu tidak ditetapkan oleh 
agama Islam tetapi menjadi ketetapan dalam UUKI untuk direkodkan. Ini bermakna, tidak 
terdapat larangan dari agama Islam untuk berbuat demikian demi kemaslahatan bersama 
dalam institusi kekeluargaan.  
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Buktinya dalam penulisan Ahmad Hidayat Buang
24
 dan Rahimin Afandi
25
 telah 
menjelaskan bahawa satu draf UUKI yang berkaitan dengan perkara perkahwinan dan 
perceraian telah disusun pada tahun 1916-1917 di Mesir. Perundangan tersebut telah 
merangka peruntukan mengenai pendaftaran bagi setiap perkahwinan, perceraian dan 
pengawalan terhadap poligami bagi masyarakat Arab ketika itu. Namun begitu, draf 
undang-undang tersebut gagal dilaksanakan kerana mendapat tentangan yang kuat dari 
masyarakat. Selepas itu, di Malaysia dan Indonesia juga telah merangka UUKI iaitu 
Undang-undang No.1 Tahun 1974 Indonesia dan Akta Undang-undang Keluarga Islam 
Wilayah Persekutuan 1984. Hakikatnya, di Malaysia telah wujud beberapa perundangan 
menyentuh isu kekeluargaan Islam dan ianya dikenali sebagai Ordinan Perkahwinan Orang-
orang Islam di Pulau Pinang 1880. Antaranya telah diperuntukkan mengenai keperluan 
pendaftaran nikah cerai orang-orang Islam.      
 
Ahmad Hidayat Buang dan Rahimin Afandi juga menyimpulkan setiap negara Islam 
mempunyai kod UUKI masing-masing yang mempunyai persamaan dalam mentadbir dan 
mengawal UUKI tersebut. Pengkodifikasian UUKI itu merangkumi persoalan mengenai 
perkahwinan bawah umur, pendaftaran perkahwinan dan perceraian, talaq, dan poligami. 
Namun, persoalan mengenai pendaftaran perkahwinan inilah yang menjadi tajuk kajian 
penulis. Selepas UUKI digubal, setiap perkahwinan atau perceraian hendaklah didaftar. 
Syarat mendaftar perkahwinan merupakan satu elemen yang penting dalam UUKI masa 
kini. Hal ini kerana, walaupun pasangan yang hendak berkahwin tidak mendaftar 
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perkahwinan, ianya tidak menjejaskan keesahan perkahwinan tersebut. Kegagalan 
mendaftar perkahwinan tersebut menyebabkan pasangan yang berkenaan hilang hak atau 
kebenaran untuk menuntut di Mahkamah Syariah. 
 
Dalam penelitian Ahmad Ibrahim
26
 dan Tahir Mahmood
27
 pula, amalan pendaftaran 
perkahwinan ini juga turut dipraktikkan di beberapa negara Islam lain seperti Brunei 
(Religious Council, Kathis’ Court And State Customs Enactment 1955), Mesir (Law No.56 
of 1923), Syria (The Syrian Law Of Personal Status 1953), Pakistan (Pakistan Muslim 
Family Ordinance 1981), Indonesia (Nombor 22 Tahun 1946) dan lain-lain. Bahkan, Wan 
Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah
28
 menyatakan bahawa di Syria menambah syarat yang 
harus dilengkapi oleh setiap pasangan yang hendak berkahwin ialah mempunyai surat 
keterangan doktor mengenai penyakit yang dialami pasangan supaya pasangan tidak 
mempunyai penyakit yang berjangkit. 
 
Penulisan-penulisan tersebut menunjukkan bahawa setiap negara mempunyai 
peruntukan UUKI masing-masing yang mengandungi perkara mengenai pendaftaran 
perkahwinan, syarat, prosedur, kelayakan dan keperluan perkahwinan. Sekiranya setiap 
pasangan gagal untuk mendaftarkan perkahwinan mereka, hak-hak mereka juga terlucut 
dari proses perundangan. Hanya Mesir yang mempunyai sedikit perbezaan di mana tiada 
peruntukan khusus mengenai pendaftaran perkahwinan tetapi menetapkan bahawa setiap 
perkahwinan seorang lelaki mestilah berumur 18 tahun dan perempuan mestilah berumur 
16 tahun untuk membolehkan perkahwinan didaftarkan. Sekiranya pasangan tersebut belum 
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mencapai umur layak berkahwin, perkahwinan boleh dilaksanakan tetapi sebarang tuntutan 
yang berlaku tidak dilayan oleh pihak mahkamah kerana dikira sebagai tidak mendaftar 
perkahwinan. 
 
Selain perbincangan terhadap prosedur pendaftaran perkahwinan, beberapa 
penulisan ilmiah mengenai prosedur perkahwinan yang perlu diikuti oleh setiap pasangan 
turut dikupas oleh Noraini Mohd Hashim,
29





 Abu Bakar Ahmad,
32
 dan Wan Ab. Rahman Khudri Wan Abdullah.
33
 
Berdasarkan penelitian mereka, selain memenuhi tuntutan agama Islam, seseorang yang 
ingin berkahwin perlulah mengikut keperluan yang ditetapkan oleh UUKI di Malaysia. 
Keperluan yang dimaksudkan ialah had umur minima bagi lelaki dan perempuan untuk 
berkahwin, persetujuan pengantin perempuan, mas kahwin dan pendaftaran. Setiap 
keperluan ini mempunyai tujuan dan kepentingan dalam perkahwinan menurut UUKI.  
 
Kenyataan ini disokong oleh Raihanah Abdullah
34
 yang menyatakan bahawa di 
antara tujuan melaksanakan ketetapan atau keperluan tersebut ialah supaya tidak berlaku 
perkahwinan bawah umur yang boleh merosakkan perkahwinan. Hal ini disebabkan kanak-
kanak tidak ada keperluan untuk berkahwin kerana tidak mencapai objektif perkahwinan itu 
sendiri. Selain itu, perkahwinan yang dilaksanakan hendaklah dilakukan dengan kerelaan 
kedua belah pihak termasuk persetujuan wali.  
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Malah dalam penulisan beliau juga ada mengupas mengenai peruntukan UUKI yang 
menetapkan hanya tiga orang sahaja yang boleh mengakadnikahkan pasangan yang ingin 
berkahwin iaitu wali pihak perempuan, wakil wali atau pendaftar sebagai wakil wali. 
Melihat kepada keperluan UUKI mengenai perkahwinan, adalah sesuatu yang baik dan 
wajar supaya setiap perkahwinan tidak dilangsungkan sewenang-wenangnya oleh pihak 
yang tidak bertanggungjawab. Setiap pasangan juga harus mengikut kepada setiap 
keperluan di dalam soal melaksanakan perkahwinan agar perkahwinan itu sah di sisi agama 
Islam mahupun UUKI. Perkahwinan yang diperakui oleh UUKI ialah apabila pihak 
berwajib mengeluarkan sijil perakuan pernikahan yang mengandungi maklumat pasangan. 
Sekiranya berlaku masalah akibat tidak mendaftarkan perkahwinan, UUKI tidak akan 
melayan sebarang kes yang berkaitan dengan permasalahan rumahtangga.  
  
Selain itu, Rahimin Affandi Abd Rahim
35
 turut mengulas bahawa diantara prosedur 
lain yang perlu dipatuhi ialah keperluan untuk mengikuti kursus pra-perkahwinan yang 
dikenali sebagai Modul Bersepadu Kursus Pra-perkahwinan Islam. Beliau menyimpulkan 
bahawa kursus ini dilaksanakan bagi setiap pasangan yang hendak berkahwin. Syarat ini 
merupakan salah satu prinsip dan pendekatan yang digubal dalam Enakmen Keluarga Islam 
Malaysia (EKIM) yang bertujuan untuk mendedahkan segala maklumat yang terpenting 
dalam kehidupan berumahtangga. 
 
Analisis mengenai keperluan untuk menjalani pemeriksaan darah juga dibuat oleh 
Azman Ab Rahman, Syed Salim Syed Shamsuddin, Mushaddad Hasbullah dan Yasmin 
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 di dalam buku Perlaksanaan Ujian HIV bagi Bakal Pengantin Dari 
Perspektif Syariah & Undang-Undang. Berdasarkan penelitian dan observasi mereka 
menyatakan bahawa keperluan bagi setiap pasangan yang hendak berkahwin hendaklah 
menjalani ujian pemeriksaan darah. Walaupun keperluan ini agak keterlaluan tetapi ianya 
dianggap sebagai keperluan mendesak (maslahah) pada masa akan datang. Ianya bertujuan 
untuk mengelakkan seorang calon pengantin yang tidak berdosa secara tidak sengaja 
menghidap penyakit AIDS. Namun bukan isu ini yang hendak dikaji, tetapi yang menjadi 
persoalan ialah tentang keperluan-keperluan tersebut menjadi syarat bagi setiap pasangan 
yang hendak berkahwin.  
  
Penulis berpendapat bahawa setiap keperluan dan syarat yang perlu dipatuhi oleh 
setiap pasangan yang hendak berkahwin mempunyai baik dan buruknya. Tujuan ianya 
diperuntukkan adalah untuk menjaga kabajikan kehidupan berumahtangga, namun 
keburukannya ialah mendatangkan kesukaran dan masalah kepada pasangan yang terlibat. 
Oleh kerana wujudnya prosedur yang ketat ini menyebabkan pasangan memilih jalan yang 
mudah dan senang untuk berkahwin tanpa mengikut prosedur walaupun perkahwinan 
mereka sah di sisi syarak.  
 
Setiap permohonan perkahwinan yang dipraktikkan dalam perundangan kini 
memerlukan kebenaran Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk atau mahkamah sebagai pra-
syarat sebelum berkahwin. Ianya meliputi permohonan perkahwinan biasa mahupun 
permohonan perkahwinan dengan izin mahkamah. Ketetapan prosedur perkahwinan dalam 
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negeri dan prosedur perkahwinan di luar negeri membuktikan bahawa syarat dan keperluan 
tersebut mempunyai kepentingan pihak-pihak yang terlibat di sisi perundangan untuk 
menjamin hak-hak kebajikan kekeluargaan pada masa akan datang. Oleh itu, pendaftaran 
perkahwinan amat penting untuk dijadikan catitan mahkamah sebagai rekod.  
 
Oleh itu, dengan peruntukan yang ada di dalam akta atau enakmen negeri-negeri ini 
adalah untuk memastikan setiap perkahwinan yang dilakukan sama ada dalam negeri 
mahupun di luar negeri itu adalah sah mengikut syarak dan perundangan Malaysia. Dengan 
ketetapan itu juga, perkahwinan luar negeri boleh direkodkan dan didaftarkan di bawah 
UUKI. 
 
Ini bermakna, prosedur pendaftaran perkahwinan merupakan sesuatu yang penting 
untuk dilaksanakan sebelum perkahwinan dan ianya untuk menjamin kelancaran dan 
kelicinan pentadbiran nikah, cerai dan rujuk. Sepertimana yang telah dijelaskan oleh Wan 
Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah
37
 bahawa pendaftaran perkahwinan penting supaya 
dapat mengatur urusan negara dan masyarakat selagi mana ianya tidak bertentangan dengan 
Hukum Syarak. Selain itu, pendaftaran perkahwinan dianggap sebagai langkah pengawasan 
sekiranya terjadi perselisihan di dalam rumahtangga, justeru dijadikan langkah 
penyelesaian. Tambahan pula pendaftaran perkahwinan ini penting untuk pengadilan 
hukum dalam persoalan harta, penjagaan anak, perwalian dalam perkahwinan. Malahan 
ianya memberi kepentingan kepada negara dari aspek membantu pemerintah dalam 
merancang pembangunan yang tepat melaui rekod kelahiran, perkahwinan, pekerjaan dan 
sebagainya.  
                                                          
37
 Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah, “Formaliti Dan Prosedur Perkahwinan,” 
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Menurut beliau lagi, pendaftaran perkahwinan memang tidak terdapat di dalam al-
Quran dan al-Sunnah akan tetapi ia bukanlah sesuatu amalan yang dilarang. Dalam pada 
itu, melalui penulisan Mek Wok Mahmud menjelaskan bahawa merekodkan perkahwinan 
adalah suatu maslahat atau keperluan.
38
 Namun, pendaftaran perkahwinan ini hanyalah 
sebagai syarat tambahan dan bukanlah sebahagian daripada syarat sah atau rukun suatu 
akad perkahwinan. Kenyataan ini juga disokong oleh Wan Ab. Rahman Khudzri Wan 
Abdullah
39
 bahawa sesuatu perkara yang tidak dinyatakan di dalam nas al-Quran dan al-
Hadith boleh dilaksanakan demi kepentingan masyarakat selagimana ianya tidak 
bertentangan dengan Hukum Syarak.  
 
Namun begitu, prosedur perkahwinan ini dianggap remeh dan rumit bagi sesetengah 
pasangan yang ingin berkahwin secara sah mengikut peruntukan UUKI. Maka berlakulah 
gejala perkahwinan tidak mengikut prosedur di mana akan memberi kesan negatif kepada 
pasangan kerana telah melanggar peruntukan tersebut. Merujuk kepada penulisan Noraini 
Mohd Hashim
40
 dan Daud Muhammad,
41
 faktor utama penyebab perkahwinan tidak 
mengikut prosedur ialah keegganan wali menikahkan perempuan di bawah jagaannya 
dengan lelaki pilihan, proses poligami yang rumit dan memakan masa atau ingin 
menyorokkan perkahwinan dari isteri pertama, untuk menutup malu daripada hamil luar 
nikah, untuk mengelak daripada dikenakan tindakan khalwat dengan mengemukakan sijil 
nikah dan proses pernikahan yang cepat dan mudah. 
 
                                                          
38
 Mek Wok Mahmud, “Opinions Of Contemporary Muslim Jurists On The Registration Of Marriages”, 
Journal Of Islam In Asia. Issue No 2 (2011). 447. 
39
 Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah, “Formaliti Dan Prosedur Perkahwinan,” 
40
 Noraini Mohd Hashim, “Prosedur Dan Pendaftaran Perkahwinan,” 27-35. 
41
 Daud Muhammad, “Kahwin Lari Di Malaysia: Perspektif Umum Dan Penilaian,” dalam Undang-Undang 
Keluarga Dan Prosedur, ed. Najibah Mohd Zin et.al., ( Selangor : Jabatan Undang-Undang Islam, Universiti 
Islam Antarabangsa Malaysia, 2009), 4-8. 
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Perkahwinan tidak mengikut prosedur juga boleh mendatangkan pelbagai masalah 
seperti menyukarkan kehidupan dari segi sosial mahupun perundangan bagi kes perceraian 
termasuklah tuntutan mut’ah, nafkah, harta sepencarian dan harta pusaka sekiranya 









Perkahwinan tidak mengikut prosedur di Malaysia tidak dapat ditentukan dengan 
tepat dan diketahui apabila pihak wali membuat laporan kepada pihak berkuasa ataupun 
pasangan itu sendiri hadir dengan rela hati untuk membuat pendaftaran perkahwinan. 
Negara yang biasa menjadi tempat pasangan yang ingin berkahwin tanpa mengikut 
prosedur ialah Thailand. Memandangkan negeri-negeri yang bersempadan dengan Thailand 
ialah Kedah, Terengganu, Kelantan dan Perlis maka bilangan pasangan yang kahwin yang 
tidak mengikut prosedur ini agak tinggi kerana rakyat di negeri-negeri ini mendapat 




Jika diamati berkenan dengan kes perkahwinan tidak mengikut prosedur ini, ianya 
memberi implikasi atau kesan yang buruk kepada pasangan itu sendiri, pihak keluarga dan 
masyarakat setempat. Ini kerana proses untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul 
akan menjadi rumit kerana perkahwinan tersebut tidak memenuhi peruntukan yang sedia 
ada. Dari pihak keluarga pula, hubungan di antara keluarga pasangan akan menjadi 
renggang malah boleh terputus tali persaudaraan. Dari sudut pandangan masyarakat pula, 
                                                          
42
 Dina Imam Supaat et al. (eds.), Prosiding Diskusi Syariah Dan Undang-Undang, (Fakulti Syariah Dan 
Undang-Undang, Kolej Universiti Islam Malaysia, 2003). 
43
 Mahammad Ariffin, “Kahwin Lari: Masalah Dan Penyelesaiannya,” 11-18. 
44Hazizan Mat Desa, “Perkahwinan Tanpa Kebenaran : Kajian Kes Di Mahkamah Syariah Di Alor Setar, 
Kedah Darul Aman” (Disertasi, Jabatan Fiqh Usul Bahagian Pengajian Syariah Akedemi Pengajian Islam 
Universiti Malaya, 2003). 
45
 Noraini Mohd Hashim, “Prosedur Dan Pendaftaran Perkahwinan,” 26-27. 
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mereka akan melihat bahawa prosedur perkahwinan itu sebagai rumit dan menyusahkan 
sedangkan UUKI yang sedia ada adalah untuk mengemaskini serta untuk memudahkan 
perkara yang berkaitan dengan nikah, cerai dan rujuk masyarakat Islam di Malaysia. 
 
Oleh itu, ketetapan prosedur perkahwinan yang memerlukan kepada pendaftaran 
perkahwinan adalah berkait rapat dengan gejala perkahwinan tidak mengikut prosedur 
kerana ianya sentiasa berlaku secara sedar ataupun tidak. Sama ada kita sedar atau tidak, 
peruntukan yang sedia ada sebenarnya banyak memberi kita kesenangan dalam 
menyelesaikan sesuatu perkara yang berbangkit mengenai permasalahan rumahtangga.   
 
Hasil daripada penulisan-penulisan yang dibincangkan di atas, dapat dirumuskan 
bahawa tidak ada lagi penulisan khusus yang menghuraikan topik-topik perkahwinan tidak 
mengikut prosedur secara menyeluruh. Prosedur perkahwinan yang telah diperuntukkan 
dalam UUKI ini perlu diberi pendedahan kepada masyarakat moden supaya dapat 
menjadikan peruntukan tersebut sebagai panduan dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh 
setiap pasangan yang ingin berkahwin. 
 
Isu-isu yang diutarakan ini merupakan topik penting untuk dikupas walaupun 
banyak penulisan telah dibuat namun pendedahan masyarakat terhadap isu ini berbeza 
mengikut tempat dan keadaan. Maklumat perkahwinan tidak mengikut prosedur dikumpul 
dan dikaji untuk mengaitkan faktor perkahwinan tidak mengikut prosedur disebabkan 





1.8 Skop Kajian 
 
Untuk mencapai objektif kajian ini, skop kajian difokuskan kepada masalah perkahwinan 
tidak mengikut prosedur. Di antara pemfokusan kajian ini adalah: 
1. Menghuraikan keperluan perkahwinan dalam Islam melalui kitab fiqh. 
2. Menganalisis prosedur perkahwinan dengan merujuk peruntukan UUKI yang sedia 
ada iaitu Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 
3. Menganalisis faktor-faktor berlaku perkahwinan tidak menikut prosedur dengan 
melihat beberapa keputusan kes yang telah dibicarakan di Mahkamah Syariah Kuala 
Lumpur. 
4. Untuk melihat keberkesanan hukuman yang dikenakan terhadap perkahwinan tidak 
mengikut prosedur. 
 
1.9 Kaedah Penyelidikan 
1.9.1 Kaedah Pengumpulan Data 
 
Tajuk kajian penulis merujuk kepada analisis terhadap kes-kes yang berlaku di Mahkamah 
Rendah Syariah. Kajian ini memerlukan kepada kaedah utama kajian iaitu kajian 






1.9.1.1 Kajian Perpustakaan 
 
Kajian perpustakaan merupakan kaedah utama bagi penulis memandangkan penulis 
memerlukan kepada penelitian kepada semua rujukan yang berkaitan dengan perwalian dan 
perkahwinan menurut agama Islam dan UUKI seperti yang terdapat di dalam kitab-kitab 
fiqh, tesis-tesis, jurnal, kertas-kertas kerja, artikel, statut, dan internet. Teks al-Quran dan 
al- Hadith juga digunakan sebagai rujukan dalam kajian ini untuk menentukan keperluan 
dan prosedur dalam perkahwinan mengikut prosedur UUKI untuk mengelak dari 
berlakunya isu yang diutarakan. Bagi tujuan tersebut, penulis akan mengunjungi beberapa 
buah perpustakaan untuk mendapatkan bahan dan maklumat antaranya ialah : 
 
i. Perpustakaan Utama, Universiti Malaya. 
ii. Perpustakaan Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
iii. Perpustakaan Awam Terengganu. 
iv. Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. 
v. Perpustakaan Peringatan Za’ba Universiti Malaya. 
vi. Perpustakaan Undang-Undang Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim Universiti Malaya. 
vii. Perpustakaan universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 
viii. Perpustakaan Negara. 







1.9.1.1 Kajian Lapangan 
 
Kajian ini ialah untuk melibat diri dalam situasi dan tempat kajian yang hendak dijalankan. 
Ia meliputi Jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Hal Ehwal Agama kerana kedua-dua 
institusi ini berkait rapat dengan isu yang diutarakan. Penulis juga akan menemubual 
beberapa tokoh yang mempunyai kaitan dan bidang kuasa di dalam kes-kes yang hendak 
dikaji khususnya berkaitan dengan kajian yang hendak dijalankan. Oleh itu penulis akan 
menggunakan beberapa metode antaranya ialah: 
 
1.9.1.1.1 Metod Dokumentasi 
 
Metod ini digunakan untuk mendapatkan semua maklumat yang berkaitan dalam kajian 
yang hendak dijalankan. Ia termasuklah bahan secara bertulis seperti risalah, artikel, fail-
fail kes dan statistik yang telah dibicarakan di Mahkamah Syariah atau bahan-bahan yang 
mempunyai maklumat yang berkaitan dengan tajuk yang diperolehi di Jabatan Agama 
Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan Jabatan Kehakiman 
Syariah Malaysia. 
 
1.9.1.1.2 Metod Wawancara 
 
Metod ini dirasakan sangat penting dalam kajian yang akan dibuat untuk mendapatkan 
maklumat atau fakta secara terus dari individu atau pihak yang berkepentingan di dalam 




1) Pegawai Penyelidik Mahkamah Rayuan Syariah Jabatan Kehakiman Syariah 
Malaysia (JKSM). 
2) Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). 
3) Ketua Penolong Pengarah Kanan Pejabat Penasihat Undang-Undang Jabatan 
Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 
 
1.9.2 Kaedah Analisis Data 
 
Dalam menganalisis data-data yang diperoleh, penulis telah menggunakan beberapa metod 
antaranya ialah: 
 
1.9.2.1 Metod Induktif 
 
Metod ini ialah untuk menganalisa data yang terhasil melalui teori-teori dan pemikiran 
dengan membuat kesimpulan berasaskan data-data yang bersifat umum untuk mencari 
kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang biasa digunakan untuk merungkai masalah 
kajian, kerangka teori dan lain-lain data melalui penyelidikan perpustakaan dan dokumen-
dokumen yang berkaitan. Penulis akan menggunakan kaedah ini di dalam bab kedua, ketiga 
dan keempat untuk mencapai satu kesimpulan yang tepat. Di samping itu penulis juga boleh 
menghasilkan kesimpulan melalui data-data di dalam kes-kes yang didaftarkan di 
mahkamah. Di antara perkara yang menggunakan metode ini ialah: 
 
1) Data-data yang diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan. 
2) Data-data dalam dokumen kes. 
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1.9.2.2 Metod Deduktif 
 
Metod ini menjelaskan tentang proses penganalisaan berdasarkan data-data untuk mencari 
hasil pembuktian yang bersifat khusus untuk mencapai satu kesimpulan yang bersifat 
umum. Penulis akan mengumpul maklumat melalui sesuatu kes dan menggunakan teori 
tersebut untuk menjelaskan data yang diperolehi. Ia digunakan di dalam bab lima untuk 
membuat kesimpulan yang tepat setelah memperoleh maklumat di dalam bab dua, tiga dan 
empat. Kesimpulan yang akan dibuat mengandungi saranan dan cadangan penulis terhadap 
kajian ini dengan menggunakan pendekatan metodologi penganalisaan data di atas. 
 
1.9.2.3 Metod Komparatif 
 
Melalui kaedah ini penulis dapat membuat kesimpulan melalui perbandingan kes-kes yang 
telah diputuskan dengan melihat statistik perkahwinan tidak mengikut prosedur atau 
kahwin lari. Dengan demikian kes-kes yang diputuskan akan dapat memberi gambaran 
terhadap implikasi prosedur perkahwinan tersebut yang menyebabkan perkahwinan tidak 
mengikut prosedur berlaku. 
 
1.10 Pecahan Bab 
 
Di dalam penulisan ini, penulis membahagikan kepada beberapa bab yang mengandungi 
keperluan perkahwinan mengikut Hukum Syarak dan reformasi UUKI, prosedur 
perkahwinan menurut perundangan yang melibatkan perkahwinan tidak mengikut prosedur 
dan kesannya di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah 
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Persekutuan) 1984. Selain itu, kajian ini juga untuk melihat sejauhmana prosedur 
perkahwinan tersebut menjadi punca kepada perkahwinan tidak mengikut prosedur melalui 
kes-kes yang terdapat di mahkamah. 
 
Secara keseluruhannya, penulis membahagikan kajian ini kepada lima bab di mana 
pada permulaannya penulis mengetengahkan perkara-perkara asas sebelum kajian secara 
terperinci dijelaskan di dalam bab-bab yang seterusnya. 
 
Pada bab satu, penulis mengemukakan pengenalan kepada tajuk kajian yang 
merangkumi latar belakang kajian, permasalahan kajian, kepentingan kajian, objektif 
kajian, sorotan kepustakaan berkaitan kajian yang dilakukan serta metodologi yang diguna 
pakai bagi menghasilkan kajian ini.  
 
Di dalam bab kedua menjelaskan tentang keperluan-keperluan perkahwinan yang 
dilihat dari Hukum Syarak dan reformasi UUKI dalam menggubal undang-undang 
perkahwinan supaya menjadi lebih sistematik. Seterusnya penulis akan membuat 
perbandingan tentang kesahan perkahwinan mengikut Hukum Syarak dan peruntukan di 
dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. 
 
Manakala bab tiga menjelaskan tentang kebenaran perkahwinan mengikut prosedur 
dan kesalahan perkahwinan tidak mengikut prosedur menurut Akta Undang-undang 
Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Prosedur perkahwinan ini perlu 
diikuti oleh pasangan yang ingin berkahwin dan justifikasi penalti sekiranya tidak mengikut 
prosedur tersebut menurut peruntukan UUKI yang telah ditetapkan.  
26 
 
Mengenai bab empat pula, membincangkan mengenai faktor-faktor yang menjadi 
punca kepada perkahwinan tidak mengikut prosedur seperti mana yang ditetapkan oleh 
UUKI melalui analisis kes-kes yang berkaitan. Selain itu juga, penulis ingin menilai 
sejauhmana keengganan wali atau prosedur perkahwinan itu sendiri menjadi punca kepada 
perkahwinan tidak mengikut prosedur dan seterusnya penulis dapat melihat sama ada 
kurangnya kefahaman dan kesedaran masyarakat terhadap isu ini. 
 
Yang terakhir iaitu pada bab lima penulis akan membuat rumusan yang mana 
mengandungi cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah tersebut supaya tidak menjadi 
lebih kritikal. Selain itu bab ini juga menyatakan beberapa saranan yang perlu diambil 
perhatian oleh pihak-pihak yang terlibat supaya masyarakat memahami kesan dan akibat 




Ringkasnya didapati bahawa perkahwinan tidak mengikut prosedur ini merupakan masalah 
yang mungkin terus berlaku kerana masalah pelanggaran undang-undang adalah masalah 
yang berlaku dalam semua perkara, bukanlah hanya khusus kepada masalah perkahwinan 
sahaja.
46
 Maka masalah ini hendaklah ditangani segera dengan bijak melalui pelaksanaan 
Undang-undang Keluarga Islam secara umum untuk menyelesaikan masalah masyarakat 
seluruhnya. Hal ini kerana UUKI digubal bertujuan untuk memudahkan bukan merumitkan 
pada pasangan yang hendak berkahwin. 
  
                                                          
46
 Mahammad Ariffin, “Kahwin Lari: Masalah Dan Penyelesaiannya,” 16. 
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 Selain itu, pendedahan maklumat yang jelas mengenai konsep perkahwinan, 
hubungan nilai kekeluargaan serta prosedur perkahwinan sebenar perlu dijelaskan kepada 
masyarakat terutamanya remaja Islam. Maklumat itu hendaklah dihebahkan menerusi 
media alternatif dan akhbar supaya mereka tidak mengambil keputusan yang terburu-buru 
untuk berkahwin tanpa mengikut prosedur. Oleh itu, masalah perkahwinan tidak mengikut 
prosedur ini akan dapat dikurangkan dengan pengetahuan yang lebih sempurna kepada 






















KEPERLUAN PERKAHWINAN MENURUT ISLAM DAN PERUNTUKAN 
UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (UUKI) 
 
2.1 Pengenalan  
 
Perkahwinan atau pernikahan adalah sesuatu yang dituntut di dalam Islam. Ianya 
merupakan satu ibadah atau sunnah yang telah dibawa oleh junjungan besar Nabi 
Muhammad SAW kepada kita sebagai umat manusia yang mendiami muka bumi ini 
dengan pelbagai agama, bangsa dan budaya. Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini 
juga merupakan perlaksanaan terhadap tuntutan fitrah manusia bertujuan untuk 
menjalinkan ikatan teguh di antara lelaki dan perempuan melalui akad yang sah. 
Pensyariatan perkahwinan juga adalah bertujuan untuk mengembangkan lagi zuriat 
manusia melalui cara yang halal sebagai penyambung keturunan manusia untuk 
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.
47
 Sepertimana Firman Allah Taala: 
  
                      
                       
                 
                                                          
47
 Md. Hashim Yahaya, “Anak Tak Sahtaraf Dari Perspektif Islam” dalam Undang-Undang Keluarga Dan 
Prosedur, ed. Najibah Mohd Zin et al., (Selangor: Jabatan Undang-Undang Islam, Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia, 2009), 41. 
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 An-Nisa’ 4:1 
Terjemahan: Wahai sekalian manusia! bertaqwalah kepada Tuhan 
kamu Yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu 
(Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya 
(isterinya - Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya - zuriat 
keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai. dan bertaqwalah kepada 
Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, 
serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana 
Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu. 
 
Dengan itu, adalah jelas dari ayat di atas bahawa perkahwinan itu adalah sebagai 
penyambung zuriat kepada setiap pasangan yang berkahwin. Islam juga menghalang 
umatnya bercampur bebas di antara lelaki dan perempuan yang boleh membawa banyak 
kemudaratan daripada kebaikan. Oleh itu, dengan perkahwinan dapat menghalang dari 
manusia bebas bercampur di antara lelaki dan perempuan seterusnya dapat membina 
sebuah institusi kekeluargaan dengan mengikut kehendak syariat dan diberkati Allah SWT. 
Sekiranya diamati peraturan yang ditetapkan oleh Allah dalam melaksanakan aspek 
perkahwinan, ianya bertujuan supaya manusia dapat hidup di muka bumi ini dengan aturan-
aturan yang dapat menjanakan lagi institusi kekeluargaan ke arah yang lebih berkat di dunia 
dan akhirat. 
 
2.2 Keperluan Perkahwinan Menurut Islam 
 
Perkahwinan ialah suatu ikatan yang wujud di antara lelaki dan perempuan untuk 
menghalalkan perhubungan sejenis di antara keduanya. Hasil daripada perhubungan yang 
sah itu akan terbentuk satu tanggungjawab dan hak ke atas pasangan yang bergelar suami 
30 
 
dan isteri. Ianya juga akan membentuk sebuah keluarga melalui pertalian darah dan 
susuan.
48
 Oleh yang demikian, kahwin diistilahkan sebagai menghimpun atau mengumpul. 
Lebih tepat lagi, perkahwinan membawa maksud suatu akad yang membolehkan pasangan 
suami isteri mengambil keseronokan di antara satu sama lain berdasarkan cara-cara yang 
dibenarkan syarak.
49
 Walaupun begitu menurut Shafi’i pengertian kahwin pada makna 





Dalam hal ini, al-Quran telah menjelaskan secara umumnya kahwin dengan maksud 
akad dan bukannya persetubuhan. Firman Allah SWT : 
                          
                    
        
Al-Ahzab 33: 49 
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian 
kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah 
kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang idah yang kamu 
boleh hitungkan masanya. Oleh itu, berilah "Mut'ah" (pemberian sagu 
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hati) kepada mereka, dan lepaskanlah mereka Dengan cara Yang 
sebaik-baiknya. 
 
Kalimah “berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman” dalam ayat di 
atas bermaksud “kamu mengadakan akad perkahwinan dengan perempuan-perempuan yang 
beriman”. Ayat seterusnya pula, kalimah “kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
menyentuh mereka” bermaksud “menyentuh mereka ialah menyetubuhi mereka”51. 
Daripada ayat tersebut dapat disimpulkan bahawa nikah itu mengadakan akad nikah 
bersama dengan lelaki atau perempuan yang beriman dan setelah itu menyetubuhi mereka. 
 
Sungguhpun Islam menggalakkan perkahwinan, namun pensyariatan kahwin itu 
sendiri telah menggariskan keperluan atau syarat serta rukun yang perlu dipatuhi oleh setiap 
orang Islam yang ingin melangsungkan perkahwinan. Seperti yang diketahui, sumber 
perundangan Islam diambil daripada al-Quran, al-Sunnah, ijma’ dan qias. Begitu juga 
dengan pensyariatan nikah itu sendiri yang diambil atau bersumberkan dalil-dalil
52
 yang 
muktabar. Terdapat banyak ayat al-Quran yang menunjukkan pensyariatan nikah itu, 
antaranya firman Allah SWT di dalam ayat: 
                      
                        
An-Nur 24: 32 
Terjemahan: Dan kahwinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan 
perempuan) dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari 
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hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah 
akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya 
kerana Allah Maha Luas (rahmat-Nya dan limpah kurnia-Nya), lagi 
Maha mengetahui. 
 
Ayat tersebut menjelaskan maksud “orang-orang yang bersendirian (bujang)” ialah 
kepada perempuan-perempuan yang tidak mempunyai suami dan lelaki-lelaki yang tidak 
mempunyai isteri.
53
 Dalil inilah yang menunjukkan perintah Allah untuk melaksanakan 
perkahwinan di antara lelaki dan perempuan untuk menjaga kehormatan diri dan terpelihara 
daripada kebinasaan hawa nafsu. Malahan, sekiranya mereka miskin, perkahwinan tersebut 
akan dianugerahkan rezeki yang melimpah ruah dari Allah SWT. Inilah antara hikmah 
syariat Islam itu sendiri menggalakkan perkahwinan.     
 
Pensyariatan tentang perkahwinan juga telah disebut di dalam banyak hadis 
Rasulullah SAW, antaranya Baginda SAW bersabda : 
 لاق ةمقلع نع : نامثع هيقلف ،اللهدبع عم تنك،نىبم  لاقف : باأ يا
نحمرلادبع!  نامثع لاقف ،ايلخف ةجاح كيلإ نيإ : نحمرلادبع باأ يا كل له
 هل سيل نأ اللهدبع يأر املف ؟دهعت تنك ام كركذت لاكب كجوزن نأ في
لاقف ،ليإ راشأ ،اذه لىإ ةجاح :ةمقلع يا!  امأ ،لوقي وهو هيلإ تيهتناف
 بينلا انل لاق دقل ،كلذ تلق نئل(ص : )بابشلا رشعم يا ! عاطتسا نم
ءاجو هل هنإف موصلبا هيلعف عطتسي لم نمو ، جوزتيلف ةءابلا مكنم. 
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Terjemahan: Alqamah berkata, “Ketika aku sedang bersama dengan 
Abdullah bin Mas’ud, kami berjumpa dengan ‘Uthman di Mina. 
‘Uthman berkata kepadanya, ‘Hai Abu Abdurrahman, saya ada 
keperluan denganmu’. Kemudian mereka berdua mengambil tempat 
yang sunyi, lalu “uthman berkata, ‘Abu Abdurrahman, mahukah 
engkau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan 
mengingatkanmu kepada masa lalu?’ Kerana merasa dirinya tidak 
mempunyai hajat kepada hal itu, Abdullah memberi isyarat ke arahku 
seraya memanggil, “Alqamah, kemarilah!” Aku pun mendekati hingga 
berada di sampingnya ketika ia berkata kepada ‘Uthman, “Kerana aku 
beritahu (bahawa dahulu kami masih muda dan tidak memiliki apa-
apa. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada kami, “Wahai para 
pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menikah, hendaknya ia 
menikah, sebab pernikahan akan membuatnya lebih menjaga 
pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak 





Hadis tersebut menyatakan maksud berkemampuan itu ialah dari aspek mampu 
bersetubuh serta menyara isteri. Manakala, maksud pendinding pula ialah menahan nafsu 
dan keinginan untuk bersetubuh. Islam menjadikan perkahwinan ini sebagai satu-satunya 
cara untuk melaksanakan tuntutan tersebut. Oleh itu, dalil ini membuktikan manusia 
dituntut untuk menyahut seruan fitrah manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah. 
Berdasarkan kepada dua dalil daripada al-Quran dan hadis ini, seluruh ulama’ Islam telah 
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berpendapat bahawa pensyariatan perkahwinan telah wujud sejak zaman Nabi Adam  lagi. 
Pendapat ijma’ ulama’ ini boleh diguna pakai sepanjang zaman.55  
 
Secara rumusnya, pensyariatan perkahwinan itu memberi banyak faedah dan 
hikmah yang tersendiri ke arah kebaikan dengan tujuan untuk melahirkan keturunan yang 
soleh dan menerapkan masyarakat Islam yang penuh digeruni dan disegani. Daripadanya 
juga akan terbentuk tanggungjawab, prinsip-prinsip yang kukuh supaya dapat menjamin 
kebahagiaan rumahtangga, kesejahteraan masyarakat, penyebaran kepada kebaikan akhlak 
serta menjamin keturunan manusia. Hukum asal perkahwinan adalah harus dari sudut 
syarak sekiranya seseorang mampu berkahwin.  
 
Namun begitu, hukum akan berubah-ubah mengikut situasi dan keadaan individu itu 
sendiri, antaranya sunat, haram, makruh dan afdhal berkahwin atau wajib. Sesungguhnya, 
apa yang jelas di sini ialah disunatkan berkahwin sekiranya individu berkemampuan sama 
ada dari sudut fizikal dan mental. Sebaliknya, sekiranya individu tidak berkemampuan 
diharamkan berkahwin untuk mengelakkan daripada menyakiti atau menzalimi ke atas 
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                     
                      
                        
                         
             
An-Nur 24 : 33 
Terjemahan : Dan orang-orang Yang tidak mempunyai kemampuan 
berkahwin, hendaklah mereka menjaga kehormatannya sehingga 
Allah memberi kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaNya; dan 
hamba-hamba kamu (lelaki dan perempuan) Yang hendak membuat 
surat perjanjian untuk memerdekakan dirinya (dengan jumlah bayaran 
Yang tertentu), hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu Dengan 
mereka jika kamu mengetahui ada sifat-sifat Yang baik pada diri 
mereka (yang melayakkannya berbuat demikian); dan berilah kepada 
mereka dari harta Allah Yang telah dikurniakan kepada kamu. Dan 
janganlah kamu paksakan hamba-hamba perempuan kamu melacurkan 
diri manakala mereka mahu menjaga kehormatannya, kerana kamu 
berkehendakkan kesenangan hidup di dunia. Dan sesiapa Yang 
memaksa mereka, maka Sesungguhnya Allah – sesudah paksaan Yang 
dilakukan kepada mereka – Maha Pengampun, lagi Maha 
Mengasihani. 
 
Ayat tersebut jelas menunjukkan bahawa sekiranya tidak mempunyai kemampuan, 
maka meninggalkan berkahwin adalah sunat baginya. Ini bermaksud, haram bagi seseorang 
yang berniat menyakiti atau menzalimi ke atas perempuan yang dikahwininya. Sekiranya 
berlaku keadaan sedemikian, individu tersebut hendaklah menjaga keaiban dirinya dari 
36 
 
terjerumus ke arah kemaksiatan dengan cara beribadat dan berpuasa. Dengan cara demikian 
dapat melupakannya dari memikirkan soal perkahwinan dan mudah-mudahan Allah 




Daripada hukum perkahwinan tersebut akan terbentuk beberapa syarat dan 
keperluan supaya perkahwinan dapat dilaksanakan mengikut hukum syarak. Inilah yang 
disebut sebagai keperluan perkahwinan di dalam Islam, ianya merangkumi rukun dan syarat 
yang perlu dipatuhi oleh setiap individu. Rukun perkahwinan
57
 yang perlu dipatuhi oleh 
setiap individu yang hendak berkahwin ialah pengantin lelaki, pengantin perempuan, lafaz 
(Ijab dan Qabul), wali dan dua orang saksi. Manakala, syarat yang perlu dipenuhi dalam 
mendirikan rumahtangga menurut Islam ialah sekufu, mahar (mas kahwin) dan 
mengadakan walimah. 
 
Namun antara perkara yang menjadi isu di dalam melaksanakan rukun perkahwinan 
ialah persetujuan wali. Ianya berkait dalam menentukan keesahan akad perkahwinan dalam 
Islam. Setiap akad dalam perkahwinan mestilah mempunyai wali. Tanpa wali sesuatu 
pernikahan tidak sah. Ini disebabkan seseorang perempuan itu tiada hak untuk 
mengakadnikahkan seseorang perempuan yang lain atau dirinya sendiri. Seseorang 
perempuan itu juga tidak ada hak kerana dia bukanlah orang yang berkelayakan dalam 
menentukan akad itu.
58
 Ini bersandarkan kepada hadith yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah r.a. yang membuktikan bahawa perkahwinan tanpa wali adalah tidak sah. 
Rasulullah SAW bersabda: 
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 نب ناميلس نع ،جيرج نبا انثدح ،نايفس نابرخأ ،يرثك نب محمد انثدح
 تلاق ةشئاع نع ،ةورع نع ،يرهزلا نع ،ىسوم :الله لوسر لاق صلى الله عليه وسلم (( :
لطبا اهحاكنف اهيلاوم نذإ يرغب ْتحكن ةأرما ا ميّأ )) تارم ثلاث (( ْنإف
 َّلىو لا نم ُّلىو ناطلسف اورجاشت نإف ،اهنم باصأ ابم اله رهملف ابه لخد
 هل .)) 
Terjemahan : Telah menceritakan Muhammad Bin Kathir, telah 
memberitahu kepada kami Sufian, telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari al-Zuhri oleh Aisyah r.a, dia 
berkata Rasulullah SAW bersabda “Setiap wanita yang menikah tanpa 
izin walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW 
mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita 
tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kahwin). Apabila terjadi 





Sebenarnya dalam Islam telah mensyaratkan dengan mudah, seseorang itu layak 
menjadi wali apabila dia seorang lelaki, seorang Islam, seorang yang baligh dan berakal, 
seorang yang adil, bukan orang yang berihram haji atau umrah, tidak dipaksa untuk menjadi 
wali dan wali bukan dari kalangan “orang yang dilarang oleh syarak seperti membelanjakan 
hartanya disebabkan safih”60 (orang yang membazirkan harta dan tidak boleh menguruskan 
dirinya. Ini bermakna mereka juga tidak mampu untuk mengurus orang lain). Meskipun 
begitu, persoalan timbul apabila wali tidak memberi keizinan untuk berkahwin tanpa sebab 
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yang menusabah. Bahkan, ada juga wali yang ghaib tidak diketemui dalam beberapa tahun. 
Dalam permasalahan begini, pasangan tersebut boleh mendapatkan wali hakim untuk 
melangsungkan akad nikah mereka. 
 
Selain itu, kredibiliti saksi juga boleh dipertikaikan sekiranya mempunyai keraguan 
contohnya dipaksa. Dalam sebuah  perkahwinan mestilah dipersaksikan oleh dua orang 
saksi.
61
 Ini bersandarkan dengan hadith yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a 
bahawa Rasulullah SAW telah bersabda :  
 اولاق نيرخآ في ظفالحا اللهدبع وبأ نابرخأ : نابرخأ ، مصلأا سابعلا وبأ ناأبنأ
 نع ، ميثخ نبا نع ، دلاخ نب ملسم نابرخأ ، يعفاشلا نابرخأ ، عيبرلا
 لاق سابع نبا نع ، يربج نب ديعس : نيدهاشو ،دشرم ليوب لاإ حاكنلا
لدع. 
Terjemahan: “Telah dikhabarkan Abu Abdullah Al-hafiz kepada yang 
sahabat yang lain, telah diperkatakan oleh Abu Abbas Al-asim, 
dikhabarkan oleh Ar-rabi’, dikhabarkan oleh As-Shafii, dikhabarkan 
Muslim bin Khalid, dari Ibnu Khasim, dari Said bin Jabir, dari Ibnu 
Abbas berkata: tidak sah perkahwinan tanpa seorang wali yang 
sempurna akal dan dua orang saksi yang adil (tidak fasiq)”62 
 
Dalam menyelesaikan masalah kredibiliti saksi pula, syarat-syaratnya mestilah 
orang Islam, lelaki, cukup umur, boleh berfikiran waras dan bersikap adil walaupun secara 
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zahirnya sahaja. Saksi di dalam perkahwinan juga hendaklah orang yang sempurna 
pendengarannya, mampu melihat
63
 serta memahami bahasa ketika akad dilangsungkan. 
Saksi itu juga tidak boleh dipaksa untuk menjadi saksi dan tidak berada di dalam ihram haji 
atau pun umrah.
64
 Oleh itu, bilangan saksi dan kredibiliti saksi hendaklah mengikut seperti 
yang dituntut dalam syarak. Hal ini kerana saksi di dalam sesuatu akad perkahwinan adalah 
penting untuk mengelak daripada sebarang keraguan atau tuduhan yang timbul terhadap 
pasangan yang telah diakad nikahkan.
65
 Ketetapan untuk meletakkan syarat-syarat terhadap 
saksi adalah untuk melayakkannya menjadi tempat kepercayaan untuk memperakui jika 




Setelah selesai membincangkan isu rukun perkahwinan di dalam Islam, timbul 
persoalan dalam memenuhi keperluan perkahwinan di dalam Islam selain rukun 
perkahwinan tersebut iaitu syarat sekufu, mahar (mas kahwin) dan mengadakan walimah. 
Pun begitu, syarat sekufu boleh diketepikan sekiranya mereka bersetuju untuk 
mengenepikan syarat kafa’ah.67 Hal ini kerana, ianya merupakan hak perempuan dan 




Berbeza pula dengan amalan sekarang yang meletakkan kadar mahar yang tinggi 
sebagai ketetapan dalam melaksanakan akad perkahwinan. Apabila menjadi satu ketetapan, 
timbul persoalan terhadap kadar mas kahwin yang hendak diberi.
69
 Tambahan pula, 
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kehidupan budaya masyarakat kini terikat dengan adat dan tempat masing-masing sehingga 
menjadikan perkara ini sebagai satu masalah yang besar untuk berkahwin. Sedangkan di 
dalam Islam, tiada kadar mahar atau mas kahwin tertentu yang telah ditetapkan oleh 
syarak.
70
 Semua perkara yang boleh dinamakan sebagai harta atau yang boleh ditukarkan 




Mahar atau mas kahwin juga boleh diberikan secara tunai atau hutang (tangguh). 
Mahar atau mas kahwin adalah milik penuh si isteri dan wali tiada hak ke atas mas kahwin 
walaupun mereka (wali) boleh menerimanya tetapi menerima bagi pihak isteri atau orang 
yang di bawah perwaliannya.
72
 Jika dilihat dari sudut syarak, perbelanjaan untuk mas 
kahwin cukuplah dengan perbelanjaan yang sederhana.
73
 Sepertimana hadith Rasulullah 
SAW: 
  نامعنلأ وبأ انثدح :حديز نب دامحم انثد : ًةأرما َّنأ لهس نع ،مزاح بيلأ نع
لاقف ،اهسفن هيلع تضرعف الله ىلص بينلا  تتأ (( :  ءاسنلا في مويلا ليام
  ةج نم .))  لجر لاقف :لاق ،اهينج موز الله لوسر يا(( :؟َكدنع ام ))لاق : ام
لاق ، ئش يدنع(( :  ديدح نم ًاتماخ ولو اهيطعأ .))لاق(( :ش يدنع ام ، ئ
لاق(( :؟  نءارقلا نم كدنع امف .))لاق :لاق ،اذكو اذك(( : اَهكتْكَّلم دقف
؟  نءارقلا نم كعم ابم .)) 
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Terjemahan : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’man, telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Abu Hazim dari 
Sahl bin Saad r.a, bahawa seorang wanita telah bertemu Nabi SAW 
dan menawarkan dirinya pada beliau, maka Baginda pun bersabda: 
“Hari ini aku tidak berhajat pada wanita.” Tiba-tiba seorang lelaki 
berkata, ‘Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.” Maka Baginda 
bertanya: “Apa yang kamu miliki (untuk dijadikan sebagai mahar)?” 
ia menjawab, “Aku tidak punya apa-apa.” Baginda bersabda: 
“Berikanlah ia mahar meskipun hanya cincin besi.” Laki-laki itu 
berkata, “Aku tak punya apa-apa.” Akhirnya baginda bertanya: “Apa 
yang kamu hafal dari al Quran?” Lelaki itu menjawab, “Surah ini dan 
ini.” Baginda bersabda : “Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu 
dan sebagai maharnya adalah “hafalan al Quranmu”.74 
 
Hukum menyebut kadar mas kahwin di dalam akad pula adalah sunat kerana ianya 
merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, 
perbuatan tersebut tidak menyalahi ijma’ ulama’ yang berpendapat bahawa harus seseorang 




Selain dari keperluan mahar atau mas kahwin, keperluan untuk mengadakan 
walimah perkahwinan dalam Islam turut menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. 
Hal ini kerana masyarakat kini terikut dengan budaya mengadakan walimah secara besar-
besaran yang memerlukan perbelanjaan yang besar.
 76
 Perkara inilah yang membelenggu 
masyarakat sekarang dalam melaksanakan perkahwinan kerana memikirkan jumlah atau 
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 Hukum mengadakan walimah adalah sunat 
muakkadah berdasarkan kepada amalan Nabi SAW sebagaimana hadith Baginda SAW 
bersabda kepada Abdur Rahman bin Auf r.a :
79
  
سنأ نع ديحمو  منيانبلا تبثا نع دامحم ناأبنأ ليعاسمإ نب ىسوم انثدح :
((هيلعو هنع الله ىضر فوع نبا نحمرلا دبع يأر صلى الله عليه وسلم الله لوسر نأ  عدر
صلى الله عليه وسلم بينلا لاقف ،نارفعاز :لاق ،ْميْهم :لاق ،ًةأرما تجموزت الله لوسر يا : ام
لاق ؟اهتقدصأ :لاق ،بهذ نم  ةاون نزو :  ةاشب ولو لموأ.)) 
Terjemahan: “Diriwayatkan oleh Anas, sesungguhnya Rasulullah 
SAW melihat Abdurrahman bin Auf dalam keadaan tubuhnya terdapat 
sisa-sisa wangian, kemudian Baginda bertanya “Ada apa ini?”, 
Abdurrahman bin Auf menjawab. “Ya Rasulullah SAW, saya menikah 
dengan seorang gadis” kemudian Baginda bertanya lagi, “ Apa yang 
engkau jadikan sebagai maharnya?’ Abdurrahman bin Auf menjawab, 
“Emas berharga lima dirham”, lalu Baginda bersabda “adakanlah 
walimah walaupun dengan seekor kambing”.80  
 
Para ulama’ sepakat mengatakan bahawa perbuatan dan perkataan Nabi SAW dalam 
hadith tersebut ialah menunjukkan bahawa hukum walimah adalah sunat.
81
 Justeru itu 
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walimah diadakan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah di atas nikmat perkahwinan
82
. 
Selain itu, manusia boleh berhimpun dan berjumpa pada waktu itu bagi mengeratkan 
hubungan kasih sayang dan persaudaraan. Walimah juga diadakan untuk menghebahkan 
atau memaklumkan kepada orang ramai bahawa akan ada majlis perkahwinan atau nikah 
yang akan dilangsungkan. Perkara ini dapat membezakan di antara perkahwinan yang halal 




Oleh itu, masyarakat perlu prihatin terhadap kehendak syariat Islam yang sebenar. 
Perkahwinan bukanlah bererti membelanjakan wang semata-mata, akan tetapi mempunyai 
pengertian yang luas dalam mengharungi kehidupan sebagai pasangan suami isteri. Justeru 
itu, sebagai umat Islam kita digalakkan untuk memudahkan perkahwinan untuk keberkatan 
akad nikah tersebut. Manakala, bagi yang berkemampuan tidak menjadi masalah sekiranya 
jelas terhadap tujuan perkahwinan itu sendiri bukan sekadar membelanjakan wang untuk 
pemberian mahar atau mas kahwin dan mengadakan walimah.  
 
2.3 Keperluan Perkahwinan Dalam Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam 
(UUKI) 
 
Menurut hukum Islam, sesuatu akad perkahwinan dianggap sah dan mengikat sekiranya ia 
telah memenuhi segala rukun dan syarat sebagaimana yang termaktub di dalam hukum 
syarak. Dengan sebab itu juga, Islam tidak mensyaratkan agar setiap perkahwinan itu 
direkodkan sama ada secara rasmi ataupun tidak malah tidak disyaratkan untuk ditulis. 
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Walaubagaimanapun di Malaysia, Islam UUKI memperuntukkan bahawa setiap 




Peruntukan UUKI juga memainkan peranan dalam menyediakan keperluan-keperluan 
dalam perkahwinan mengikut UUKI. Keperluan-keperluan yang dimaksudkan itu ialah had 
umur perkahwinan bagi lelaki dan perempuan, persetujuan pengantin perempuan, mahar 
atau mas kahwin, pendaftaran perkahwinan dan orang-orang yang boleh 
mengakadnikahkan pasangan. Jika ditinjau terdapat keseragaman dalam keperluan 





2.3.1 Mahar Atau Mas Kahwin 
 
Sebenarnya, tiada masalah dalam memenuhi keperluan perkahwinan menurut Undang-
undang Keluarga Islam UUKI di Malaysia terutama dalam perkara yang melibatkan mas 
kahwin. Terdapat beberapa isu yang tidak memberi kesan yang besar kepada pasangan 
dalam memenuhi tuntutan keperluan untuk berkahwin dari segi perundangan misalnya isu 
mas kahwin hutang, penetapan kadar mas kahwin, paksaan untuk menerima kadar mas 
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kahwin yang diberikan dan juga isu tidak membayar  mas kahwin.
86
 Namun, masalah 
tersebut bukanlah satu isu besar yang perlu diselesaikan kerana mas kahwin bukanlah salah 
satu rukun dalam terbentuknya sesuatu perkahwinan.  
 
Walaupun begitu, mas kahwin wajib dibayar sepertimana yang telah ditafsirkan 
Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 dan Enakmen 
bagi setiap negeri-negeri telah menyebut bahawa mas kahwin atau mahar ialah pembayaran 
kahwin yang wajib dibayar di bawah Hukum Syarak oleh suami kepada isteri pada masa 
perkahwinan diakadnikahkan, sama ada berupa wang yang sebenarnya dibayar atau diakui 
sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa suatu yang menurut Hukum Syarak 
dapat dinilai dengan wang. 
 
Ini bermakna sekiranya mas kahwin tidak dibayar secara tunai semasa akad nikah 
berlangsung, maka perkara ini tidak akan menjejaskan kesahan akad nikah tersebut. 
Sebaliknya pembayaran mas kahwin itu akan tertangguh dan dianggap hutang yang perlu 
dijelaskan.
87
  Pihak suami juga tidak berhak atau memaksa isteri  untuk membelanjakan 
mas kahwinnya untuk membeli perkakas atau keperluan yang berada di bawah tanggungan 
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2.3.2 Had Umur Perkahwinan  
 
Menurut pemerhatian penulis terdapat isu yang timbul dalam melaksanakan keperluan 
tersebut antaranya ialah had umur perkahwinan bagi lelaki dan perempuan. Sebagai contoh, 
baru-baru ini masyarakat telah digemparkan dengan isu perkahwinan pasangan di bawah 
umur di Kedah yang mana pengantin lelaki berumur 19 tahun, manakala pasangannya 
pengantin perempuan berumur 13 tahun. Pasangan ini telah berkahwin setelah mendapat 
perintah Mahkamah untuk kebenaran berkahwin di bawah umur dari Mahkamah Rendah 
Syariah Kulim
89
 sepertimana yang telah termaktub di dalam seksyen 18(1)(a) iaitu 
sekiranya salah satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu adalah di bawah 
umur yang dinyatakan dalam seksyen 8, maka Hakim Syarie boleh memberi kebenaran 
apabila berpuas hati tentang kebenaran perkara-perkara yang disebutkan di dalam 
permohonan itu.
90
 Peruntukan tersebut telah menjadi satu ketetapan had umur minima bagi 
pasangan yang ingin berkahwin dalam UUKI di Malaysia. 
 
Antara negeri yang terawal yang membuat peruntukan mengenai umur minima 
berkahwin ialah Johor.
91
 Di mana setiap perempuan yang hendak dinikahkan itu hendaklah 
berumur tidak kurang dari 16 tahun dan bagi lelaki yang hendak dinikahkan hendaklah 
berumur tidak kurang dari 18 tahun. Melainkan dengan sebab-sebab tertentu dan dengan 
kebenaran Kadi Besar.
92
 Peruntukan ini tidak mempunyai beza dengan enakmen yang telah 
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Berlainan pula di Sarawak sebelum pindaan dibuat telah diperuntukkan bahawa jika 
seorang perempuan dikahwinkan oleh bapa atau datuknya, perkahwinan itu adalah sah, 
walaupun perempuan itu belum baligh. Tiada orang lain boleh mengahwinkan seorang 
perempuan yang belum baligh, baligh dianggap tercapai apabila sudah berumur 15 tahun.
94
 
Pun begitu, kini telah diseragamkan di setiap negeri mengenai peruntukan mengenai umur 
minimum berkahwin iaitu tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan atau 
didaftarkan di bawah Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persektuan 1984, jika 
lelaki itu berumur kurang daripada 18 tahun atau perempuan kurang daripada 16 tahun 





Perlu difahami bahawa tujuan penetapan umur minimum untuk berkahwin di dalam 
UUKI tersebut adalah untuk memastikan bahawa kedua-dua lelaki dan perempuan bersedia 
dari segala aspek seperti emosi, fizikal dan kewangan untuk berumahtangga supaya 
perkahwinan yang dibina oleh pasangan dapat dinikmati dan difahami akan tanggungjawab 
yang harus dipikul oleh mereka.
96
 Ini menunjukkan bahawa, di dalam setiap peruntukan 
Undang-undang Keluarga Islam bagi setiap negeri, had umur telah menjadi asas untuk 
seseorang melangsungkan perkahwinan. Faktor kedewasaan seseorang diambil kira dalam 
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menentukan had umur yang layak berkahwin. Walaupun dalam Islam tidak menetapkan had 
umur untuk berkahwin, ianya juga tidak melanggar Hukum Syarak kerana di dalam al-
Quran sendiri menyatakan berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi: 
 
                          
                             
                       
                    
An-Nisa’ 4: 6 
Terjemah: Dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga 
mereka cukup umur (dewasa). kemudian jika kamu nampak dari 
keadaan mereka (tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka) 
telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah 
kepada mereka hartanya; dan janganlah kamu makan harta anak-anak 
yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru 
(merebut peluang) sebelum mereka dewasa. dan sesiapa (di antara 
penjaga harta anak-anak yatim itu) yang kaya maka hendaklah ia 
menahan diri (dari memakannya); dan sesiapa yang miskin maka 
bolehlah ia memakannya dengan cara yang sepatutnya. kemudian 
apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya, maka hendaklah 
kamu adakan saksi-saksi (yang menyaksikan penerimaan) mereka. dan 




Ayat tersebut telah menjelaskan bahawa salah satu syarat untuk melayakkan 
seseorang untuk melangsungkan perkahwinan adalah bergantung kepada pihak-pihak yang 
berkenaan hendaklah mencapai umur dewasa. Menurut agama Islam pula, umur baligh 
adalah merupakan had bagi seseorang memikul tanggungjawab Hukum Syarak atau disebut 
sebagai taklif dan mereka yang mencapai umur baligh disebut sebagai mukallaf.
 97
 Oleh itu 
untuk memudahkan urusan pentadbiran, had umur perkahwinan dikira menggunakan 
kaedah penetapan umur.
98
 Walau bagaimanapun, masalah perkahwinan di bawah umur 
boleh diselesaikan mengikut UUKI dengan mendapat perintah Mahkamah Syariah untuk 
kebenaran berkahwin di bawah umur dengan syarat Hakim Syarie berpuas hati terhadap 
alasan permohonan yang dikemukakan.  
 
2.3.3 Persetujuan Pengantin Perempuan 
 
Persetujuan pengantin perempuan akan diberi melalui walinya. Sepertimana yang telah 
disebut di dalam seksyen 13, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah 
Persekutuan) 1984 yang menyebut bahawa sesuatu perkahwinan adalah tidak sah dan tidak 
boleh didaftarkan di bawah akta ini melainkan kedua-dua pihak kepada perkahwinan itu 
telah bersetuju terhadapnya sama ada : 
a) wali pihak perempuan telah bersetuju terhadap perkahwinan itu mengikut 
Hukum Syarak; atau  
b) Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa di tempat di mana pihak 
perempuan itu bermastautin atau seseorang yang diberi kuasa secara am atau 
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khas bagi maksud itu oleh Hakim Syarie itu telah, selepas penyiasatan wajar di 
hadapan semua pihak yang berkenaan, memberi persetujuannya terhadap 
perkahwinan itu oleh wali Raja mengikut Hukum Syarak; persetujuan tersebut 
boleh diberi jika perempuan tiada mempunyai wali dari nasab mengikut Hukum 
Syarak atau jika wali tidak dapat ditemui atau jika wali enggan memberikan 
persetujuannya tanpa sebab yang mencukupi. 
 
Peruntukan di dalam akta tersebut merupakan suatu kaedah atau cara untuk 
mendapatkan persetujuan dari kedua-dua belah pihak sama ada wali ataupun  perempuan. 
Hal ini kerana, perkahwinan yang dibina nanti tidak menimbulkan masalah disebabkan 
perkahwinan itu didasarkan atas persetujuan bersama kedua-dua belah pihak. Oleh itu, 
persetujuan dari pihak perempuan mesti diperolehi sebelum sesuatu upacara perkahwinan 
dilangsungkan.  
 
Dalam amalan perkahwinan di Malaysia persetujuan diperolehi melalui kadi yang 
mengakadnikahkan perkahwinan itu, dua orang saksi yang akan bertanya kepada pihak 
perempuan dan meminta izinnya bagi perkahwinan itu. Walaupun begitu, persetujuan bukan 
sesuatu yang penting sekiranya gadis itu dikahwinkan oleh bapa atau datuknya (wali mujbir 
mengikut mazhab Shafi’i). Undang-undang Islam membolehkan persetujuannya itu 
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Akan tetapi timbul persoalan sekufu dalam memberi persetujuan untuk berkahwin 
oleh pengantin perempuan mahupun wali itu sendiri. Wujud dua situasi dalam memberi 
persetujuan tersebut, pertama sekiranya seorang perempuan telah dipaksa oleh bapa atau 
datuk sebelah bapa (wali mujbir) untuk berkahwin dengan lelaki yang tidak sekufu, maka 
dia boleh meminta untuk membatalkan perkahwinan. Situasi kedua pula, seorang bapa 
boleh meminta untuk membatalkan perkahwinan anaknya, sekiranya lelaki berkenaan tidak 
sekufu dengan anaknya.
100
 Sebagai contoh di dalam kes Haji Mohamed lwn Bahrunnasran 
dan Mazliani binti Mohamed
101
 menyatakan bahawa perbuatan wali am di dalam kes ini 
bercanggah dengan Hukum Syarak kerana seorang lelaki berpenyakit HIV positif tidak 
sesuai dipadankan dengan seorang perempuan biasa yang tiada mempunyai penyakit yang 
sama. Mahkamah Syariah memutuskan bahawa seorang bapa boleh membatalkan 
perkahwinan anak perempuannya kerana tidak sekufu. Oleh itu, syarat sekufu merupakan 
faktor penting dalam memberi persetujuan untuk berkahwin. Sekiranya pasangan yang 
ingin dikahwininya tidak sekufu, mana-mana pihak sama ada pengantin perempuan 
mahupun wali mujbir boleh membatalkan perkahwinan tersebut. Walaubagaimanapun, 
persetujuan pengantin perempuan diambil kira apabila wali tersebut enggan memberikan 
persetujuan atas alasan yang tidak munasabah.  
 
Manakala dalam kes Syed Abdullah Al-Shatiri lwn Shariffa Salmah,
102
 seorang 
perempuan boleh dipaksa oleh bapanya sendiri untuk berkahwin dengan lelaki yang tidak 
disukainya. Dalam kes ini, perempuan tersebut telah dipaksa oleh bapanya untuk berkahwin 
dengan seorang lelaki Arab atas alasan sekufu dengannya, sedangkan pemuda yang disukai 
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oleh perempuan tersebut ialah seorang muallaf India. Hal ini menunjukkan bahawa, 
persetujuan pengantin perempuan tidak diambil kira apabila wali mujbir mengambil kira 
syarat sekufu dalam perkahwinan tersebut. Apabila pemuda yang ingin dikahwini oleh 
perempuan tersebut tidak sekufu dengannya, maka hilanglah kelayakan seorang perempuan 
untuk membatalkan perkahwinan tersebut.  
 
Dalam keadaan zaman yang semakin mencabar, adalah lebih baik sekiranya 
keizinan pengantin diperolehi sebelum sesuatu perkahwinan dilangsungkan. Ini kerana 
melihat kepada beberapa kemaslahatan, seperti berlaku penganiayaan terhadap pasangan 
dan timbul rasa tidak bahagia dalam kehidupan rumahtangga. Maka peruntukan UUKI 
tersebut adalah wajar sebagai jalan penyelesaian terhadap masalah yang bakal berlaku di 
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2.3.4 Pendaftaran Perkahwinan  
 
Selain daripada masalah penetapan had umur perkahwinan dan persetujuan pihak-pihak 
dalam perkahwinan, terdapat satu isu besar yang menjadi masalah kepada pasangan yang  
berkahwin tanpa mengikut prosedur untuk mendaftarkan perkahwinan. Hal ini kerana, 
mereka hanya memenuhi syarat dan keperluan perkahwinan dari sudut Islam seperti 
cukuplah dengan memenuhi rukun perkahwinan yang menjadi tunjang kepada keesahan 
sesuatu perkahwinan. Sedangkan keperluan mendaftarkan perkahwinan hanyalah bersifat 
undang-undang bukannya hukum. Akan tetapi ketetapan pendaftaran perkahwinan itu 
mempunyai tujuan dan matlamat unyuk menjaga kepentingan masyarakat. Oleh itu, 
selagimana ianya tidak bertentangan dengan agama Islam hendaklah dipatuhi.  
 
Merekodkan sesuatu perkahwinan adalah satu maslahat atau keperluan
117
 dan 
sekiranya sesuatu perkahwinan yang dilangsungkan mengikut Hukum Syarak ia tetap sah 
walaupun tidak didaftarkan. Pendaftaran itu hanyalah sebagai syarat tambahan kepada 
kepada UUKI dan bukanlah termasuk dalam sebahagian rukun atau syarat sah sesuatu akad 
perkahwinan.
118
 Dalam hal ini, Islam melihat kepada keperluan semasa dalam menangani 
sesuatu isu selagi ia tidak melanggar dengan mana-mana nas syarak baik secara khusus 
mahupun secara umum. Menurut Mahmood Zuhdi bin Haji Abdul Majid, pendaftaran 
perkahwinan walaupun tidak pernah dinaskan dalam mana-mana hadith tetapi cara ini 
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Oleh itu, setiap perkara yang berkaitan perkahwinan diselia di bawah Jabatan 
Agama Islam Negeri masing-masing. Jabatan Agama Islam Negeri akan mengeluarkan dan 
mengesahkan sijil perakuan nikah yang mengandungi maklumat diri suami dan isteri, wali, 
saksi, tarikh dan tempat pernikahan, mahar atau mas kahwin dan hantaran (jika ada). 
Lazimnya, pendaftaran perkahwinan ini akan dibuat ketika akad nikah tersebut ataupun di 
Pejabat Agama oleh Pendaftar Nikah sendiri. Pembantu pendaftar nikah seperti imam, 
jurunikah ataupun naib kadi akan membuat catatan dalam pendaftaran perkahwinan 
tersebut.
120
 Perkara ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam Seksyen 2, Akta Undang-
undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Ini menunjukkan bahawa 
setiap pendaftaran perkahwinan yang ada pada akta atau enakmen setiap negeri ini perlulah 
dibuktikan melalui sijil yang dikeluarkan oleh pendaftar dan pembuktian itu juga mestilah 
ditandatangani oleh pendaftar. 
 
Sebenarnya pendaftaran perkahwinan bukanlah masalah utama kepada pasangan 
yang ingin berkahwin, akan tetapi ianya menjadi masalah sekiranya perkahwinan tersebut 
dilangsungkan tanpa mengikut undang-undang untuk didaftarkan. Hal ini bermakna, 
pendaftaran perkahwinan dikira sah menurut UUKI sekiranya mempunyai bukti untuk 
mendaftarkan perkahwinan seperti melampirkan dokumen atau mendapat catatan 
pengesahan dari pendaftar. Bahkan jika berlaku sebaliknya, pembuktian pernikahan 
pasangan tidak boleh dibuktikan untuk didaftarkan walaupun pada hakikat syarak 
perkahwinan itu adalah sah tetapi mengikut UUKI ianya dikira sebagai suatu kesalahan. 
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Hal ini menyebabkan segala tuntutan di Mahkamah Syariah tidak dapat 
dilaksanakan seperti tuntutan nafkah, perceraian ataupun kematian. Kesan daripada tidak 
mendaftarkan perkahwinan juga menjadi lebih rumit sekiranya berlaku kematian terhadap 
suaminya. Jika pihak isteri tidak dapat membuktikan kesahan perkahwinan itu, maka isteri 
dan anaknya tidak dapat mewarisi harta pusaka peninggalan suami atau bapanya kerana 
pihak Mahkamah Syariah tidak akan melayan sebarang tuntutan yang dibuat oleh mereka 
berkaitan dengan tuntutan harta pusaka.
121
 Perlu diingat bahawa kegagalan mendaftarkan 
perkahwinan boleh menyebabkan pasangan dikenakan penalti sama ada didenda atau 
dipenjarakan atau kedua-dua sekali mengikut penalti yang termaktub di dalam akta atau 




Oleh itu, peruntukan UUKI yang mewajibkan pendaftaran perkahwinan bagi setiap 
negeri-negeri pada masa kini adalah untuk kebaikan bersama. Walaupun tidak terlaksana 
pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, hakikatnya ianya tidak bercanggah dengan 
Hukum Syarak. Matlamat peruntukan ini dibuat adalah untuk mengemaskini hal ehwal 
orang-orang Islam di Malaysia dan sebagai salah satu sistem atau mekanisma untuk 
mengawal segelintir masyarakat Islam supaya tidak menyalahgunakan kemudahan di 
bawah Hukum Syarak dalam melaksanakan sesuatu perkahwinan.
123
 Kesimpulannya, di 
dalam masyarakat yang sudah berkembang dan maju serta cara hidup yang semakin 
kompleks maka adalah wajar pendaftaran perkahwinan sebagai bukti terpenting yang boleh 
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2.3.5 Pihak Yang Boleh Mengakadnikahkan Pasangan 
 
Wujud isu bagi pihak yang boleh mengakadnikahkan pasangan bila mana keadaan pihak 
yang boleh mengakadnikahkan pasangan tersebut tidak layak. Peruntukan dalam akta dan 
enakmen bagi setiap negeri-negeri menetapkan bahawa terdapat hanya tiga orang yang 
berkelayakan dalam menjalankan upacara pernikahan dalam keadaan bakal isteri 
mempunyai wali nasab. Mereka yang dibenarkan menjalankan upacara pernikahan ini 
mestilah mengikut Hukum Syarak sepertimana yang diperuntukkan dalam Akta Undang-
undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Seksyen 7(1) iaitu sesuatu 
perkahwinan di Wilayah Persekutuan hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syarak 
iaitu wali di hadapan Pendaftar (wali kepada perempuan itu sendiri sama ada yang dekat 
seperti bapa atau datuk mahupun yang jauh seperti saudara lelaki atau bapa saudara);  wakil 
wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar (wakil wali boleh digunakan sekiranya 
wali nasab tidak mahu menjalankan akad nikah tetapi mewakilkan kepada seseorang 
sebagai wakil walinya. Wakil wali juga mestilah mendapat kebenaran terlebih dahulu 
daripada pendaftar sebelum mengakadnikahkan pasangan serta upacara perkahwinan 
tersebut mestilah dijalankan di hadapan pendaftar); atau Pendaftar sebagai wakil wali (hal 
ini disebabkan wali tidak mahu mengakadnikahkan pasangan dan mewakilkan kepada 
pendaftar sebagai wakil wali).
125
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Dalam permasalahan perempuan yang tidak mempunyai wali untuk menikahkannya 
seperti ketiadaan wali nasab mengikut Hukum Syarak, wali tidak dapat ditemui atau wali 
yang ingkar (tanpa sebab munasabah mengikut Hukum Syarak) pula, perempuan tersebut 
boleh membuat permohonan kepada mahkamah untuk dinikahkan secara wali raja atau wali 
hakim. Selepas permohonan dibuat, maka pihak yang berwajib akan menjalankan segala 
siasatan dengan memanggil pihak yang berkenaan untuk diambil keterangan berkaitan 
permohonan tersebut. Setelah segala penyiasatan dilakukan dan Mahkamah Syariah 
berpuas hati dengan permohonan tersebut, Mahkamah Syariah akan memberi kebenaran 
kepada perempuan tersebut untuk dinikahkan oleh Wali Raja atau Wali Hakim.
126
 
Peruntukan ini juga telah disebut di dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah 
Persekutuan) 1984 pada Seksyen 7(2). 
 
Walau bagaimanapun sekiranya sesuatu perkahwinan dilangsungkan bertentangan 
dengan peruntukan UUKI yang sedia ada tetapi sah mengikut Hukum Syarak, maka 
perkahwinan itu adalah sah dan hendaklah didaftarkan di bawah peruntukan yang 
ditetapkan
127
 dengan perintah Ketua Pendaftar atau Mahkamah Syariah. Akan tetapi pihak 
yang mengakadnikahkan pasangan dalam kes sebegini akan dihukum.
128
 Akta ini dengan 
jelas memperuntukan bahawa sesuatu perkahwinan tidak sah dan tidak boleh didaftarkan 
melainkan segala syarat-syarat serta rukun-rukun mengikut Hukum Syarak atau hukum 
keempat-empat mazhab dipatuhi untuk disahkan selepas penyiasatan dibuat. Mengikut 
amalan di Malaysia, peruntukan Undang-undang Keluarga Islam hendaklah dipatuhi 
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Melihat kepada amalan perkahwinan di Malaysia, sesuatu upacara akad nikah hanya 
boleh dijalankan di hadapan pendaftar walaupun ia dinikahkan oleh walinya sendiri.  
Pendaftar yang dimaksudkan oleh UUKI ialah Pendaftar Kanan Perkahwinan, Perceraian 
dan Rujuk termasuklah pendaftar dan penolong pendaftar bagi negeri-negeri yang tidak 
mempunyai raja seperti Pulau Pinang, Melaka dan Wilayah Persekutuan. Pendaftar dilantik 
oleh Yang Dipertuan Agong dan Jabatan Agama Islam bagi negeri Sabah dan Sarawak. 
Manakala bagi negeri-negeri yang lain, Pendaftar Kanan Perkahwinan, Perceraian dan 




Manakala bagi pasangan yang ingin melangsungkan upacara akad nikah di luar 
negara, Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Rujuk bagi orang Islam dilantik oleh Yang 
di-Pertuan Agong yang mana lantikan ini terdiri daripada mana-mana staf diplomatik 
Malaysia.
131
 Ini bermakna pegawai-pegawai awam yang dilantik sahaja boleh menjalankan 
upacara akad nikah yang sah di sisi UUKI di luar negara. 
 
Oleh itu, orang-orang yang boleh mengakadnikahkan pasangan boleh hilang 
kelayakan sekiranya mereka tidak mendapat pengiktirafan dalam Undang-undang Keluarga 
Islam UUKI terhadap kuasa untuk mengakadnikahkan pasangan yang hendak berkahwin. 
Justeru itu, setiap pasangan yang hendak berkahwin perlu menyiasat dan memastikan latar 
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belakang jurunikah tersebut mendapat tauliah di sisi perundangan supaya perkahwinan 




Islam telah mensyariatkan setiap peraturan dan hukum dalam setiap perkara mempunyai 
tujuan dan matlamat iaitu menjaga kebaikan dan menolak keburukan. Umat Islam 
digalakkan mempelajari prinsip asas dalam membina keluarga yang sebenar kerana ianya 
menjadi fardhu ‘ain bagi setiap muslim yang hendak mendirikan rumahtangga. Namun 
sebelum mendirikan rumahtangga, mereka hendaklah memahami kepentingan mematuhi 
keperluan dan syarat dalam perkahwinan menurut Islam. Secara amnya, ia kelihatan mudah 
dengan memenuhi rukun perkahwinan seperti calon suami, calon isteri, wali, dua orang 
saksi dan lafaz ijab dan qabul (sigha). Hakikatnya, manusia akan melakukan apa sahaja 
apabila terdesak, walaupun tindakan dan perbuatannya itu boleh membawa kepada 
kemudaratan di kemudian hari.  
 
Justeru itu, umat Islam bukan sahaja perlu mematuhi undang-undang yang telah 
ditetapkan di dalam Islam malah menjadi satu kewajipan untuk mereka mematuhi 
peruntukan Undang-undang Keluarga Islam UUKI yang telah disediakan. Tujuannya hanya 
satu supaya pernikahan yang dijalankan sah sepertimana yang dituntut dalam Hukum 
Syarak. Sebagai contoh, mereka akan ditanya mengenai saksi, hubungan nasab pasangan, 





Oleh itu, objektif peruntukan UUKI yang disediakan ini harus diterima oleh semua 
pihak yang hendak berkahwin demi kebaikan masing-masing. Selain itu, isu menyusahkan 
atau merumitkan tidak sepatutnya timbul kerana penggubal Undang-undang Keluarga Islam 
percaya dengan adanya peruntukan ini boleh mengelak sebarang masalah yang timbul 
kelak. Selain itu, prosedur ini penting bagi menjamin perkahwinan tersebut didaftarkan 
untuk tujuan pengeluaran sijil nikah dan seumpamanya sebagai bukti terhadap perkahwinan 
yang dilakukan oleh setiap pasangan.  
 
Ringkasnya, prosedur perkahwinan yang telah diperuntukkan di bawah Akta dan 
Enakmen UUKI negeri-negeri tidak bercanggah dengan prosedur perkahwinan di dalam 
Islam. Malah, prosedur perkahwinan yang diamalkan sekarang merupakan penambahbaikan 
dari prosedur perkahwinan yang sedia ada di dalam Islam supaya lebih tersusun dan 
sistematik. Matlamat Akta dan Enakmen tersebut bertujuan untuk mengemas kini 
pentadbiran hal ehwal orang-orang Islam di Malaysia. Ia juga adalah sebagai sistem yang 
dapat mengawal segelintir orang yang menyalahgunakan kemudahan bawah Hukum Syarak 
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PERKAHWINAN TIDAK MENGIKUT PROSEDUR MENURUT AKTA UNDANG-




UUKI di Malaysia adalah suatu undang-undang yang memperuntukkan tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan perkahwinan, perceraian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan 
keduanya. Ianya dinyatakan sendiri di dalam tajuk ringkas UUKI iaitu, "Suatu akta bagi 
mengkanunkan peruntukan-peruntukan tertentu Undang-undang Keluarga Islam mengenai 
perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan lain-lain perkara berkaitan dengan 
kehidupan keluarga". 
 
Asasnya, sesuatu pernikahan itu boleh dilakukan di mana sahaja tempat yang dipilih 
pasangan asalkan pernikahan mereka memenuhi rukun nikah dan syaratnya. 
Bagaimanapun, bagi memastikan pernikahan itu diakui, kebenaran melangsungkan 
pernikahan hendaklah diperoleh terlebih dulu mengikut proses Undang-undang Keluarga 
Islam UUKI. 
 
Secara umumnya, perkahwinan tidak mengikut prosedur boleh diklasifikasikan 
kepada dua kategori. Kategori yang pertama ialah perkahwinan tanpa kebenaran Pendaftar 
di mana kesalahan ini dilakukan oleh pasangan yang hendak berkahwin (bujang) tanpa 
merujuk kepada pendaftar yang mempunyai hak bagi negeri masing-masing. Bagi kategori 
yang kedua pula, perkahwinan tanpa kebenaran Mahkamah Syariah. Perkara ini meliputi 
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kesalahan yang berkaitan dengan perkahwinan poligami, perkahwinan bawah umur, 
perkahwinan janda berhias dan perkahwinan yang menggunakan Wali Raja atau Wali 
Hakim. Oleh itu, kategori tersebut jelas membuktikan bahawa sesuatu perkahwinan hanya 
boleh dilangsungkan dengan meminta kebenaran dari pihak tersebut. 
 
Sehubungan dengan itu, bab ini membincangkan tentang kebenaran dan kesalahan 
mengenai perkahwinan yang telah diperuntukan di dalam Akta Undang-undang Keluarga 
Islam  (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 supaya mereka jelas terhadap prosedur 
perkahwinan yang akan dilalui sebelum melangsungkan perkahwinan. Selain itu juga, di 
dalam bab ini turut menjelaskan tentang penalti atau denda yang akan dikenakan sekiranya 
pasangan melangsungkan perkahwinan tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan. 
 
3.2 Peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam (UUKI) Mengenai Perkahwinan 
Tidak Mengikut Prosedur. 
 
Maksud kedudukan dari segi akta ialah kedudukan kebenaran perkahwinan mengikut 
prosedur dan kesalahan perkahwinan tidak mengikut prosedur di dalam peruntukan UUKI 
yang berkuat kuasa di Wilayah Persekutuan. Oleh itu, UUKI yang mengawal hal ehwal 
perkahwinan bagi orang Islam di Wilayah Persekutuan dinamakan sebagai Akta Undang-
Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Maksud kebenaran ialah 
peruntukan yang perlu dipatuhi bagi setiap pasangan yang ingin berkahwin untuk 
membolehkan perkahwinan itu diiktiraf serta didaftarkan yang terdiri daripada 18 seksyen 
Bahagian II Akta tersebut. Manakala, maksud kesalahan ialah beberapa penalti yang 
dikenakan kepada pasangan yang melakukan kesalahan berhubung dengan akad nikah 
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perkahwinan seperti yang diperuntukkan di dalam Bahagian IV Akta tersebut. Setiap 
penalti yang dibuat mempunyai justifikasi dalam menyelesaikan masalah perkahwinan 
tidak mengikut prosedur.  
 
Penulis mengkategorikan penalti yang dikenakan di bawah Seksyen 40 Akta 
Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah) Persekutuan 1984 ini kepada beberapa 
kesalahan iaitu kesalahan berhubung dengan akad nikah, permastautinan, membuat akuan 
atau penyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan, melakukan akad nikah yang tidak 
dibenarkan dan poligami tanpa kebenaran. Setiap kategori tersebut adalah kesalahan yang 
telah diperuntukkan dalam peruntukan UUKI yang mempunyai justifikasinya kenapa ia 
dibuat. Oleh itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai justifikasi penalti tersebut adalah 
seperti berikut: 
 
3.2.1 Kesalahan Berhubungan Dengan Akad Nikah Perkahwinan  
 
Sekiranya sesuatu perkahwinan dilangsungkan bersalahan dengan peruntukan itu, ia 
dianggap sebagai perkahwinan tidak mengikut prosedur dan hukuman akan dikenakan 
kepada pasangan. Kenyataan ini disokong dengan Seksyen 40 yang menyatakan bahawa 
semua bentuk pernikahan yang dilangsungkan tanpa kebenaran Pendaftar Nikah adalah 
menjadi satu kesalahan dan boleh dikategorikan sebagai pernikahan tidak mengikut 
prosedur. Pasangan akan dikenakan denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara 
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Situasi ini berlaku apabila pasangan berkahwin di luar negara seperti di Thailand, 
Indonesia dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam kes Hasmah binti Sharie lwn Juhari bin 
Abdul Ghani,
134
 permohonan kes ini dibicarakan untuk menentukan sahnya perkahwinan 
yang dilangsungkan di Thailand dan kemudiannya mensabitkan penceraian antara pasangan 
tersebut. Untuk mengesahkan perkahwinan dan perceraian pasangan perlu meliputi tiga 
seksyen dalam Enakmen Pentadbiran Keluarga Islam 1985. Pertama Seksyen 10 telah 
memperuntukkan bahawa sesuatu perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua 
syarat yang perlu di dalam Hukum Syarak. Kedua, di dalam Seksyen 107(1) pula 
menjelaskan bahawa sesuatu perkahwinan orang Islam di luar Malaysia, lain daripada 
perkahwinan yang diakadnikahkan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat 
Konsul Malaysia di bawah seksyen 22
135
 hendaklah diiktiraf sah seperti yang dikehendaki 
dalam Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985. Dalam kes ini 
Mahkamah syariah memutuskan bahawa perkahwinan antara pasangan berwalikan Wali 
Am di Thailand yang diberi kuasa menikahkan perempuan-perempuan yang putus wali 
secara Wali Hakim adalah sah menurut Hukum Syarak. Oleh itu, pengesahan perkahwinan 
dan pengesahan perceraian mensyaratkan sesuatu perkahwinan itu hendaklah sah menurut 
Hukum Syarak barulah ianya diiktiraf berdasarkan UUKI. 
 
Sebenarnya pasangan yang berkahwin di luar negara ini wujud kerana beberapa 
sebab seperti wali enggan memberi persetujuan kepada anak perempuan yang hendak 
berkahwin, poligami, mengelakkan diri daripada pensabitan khalwat dan mengandung anak 
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 Oleh itu, penalti yang dibuat bertujuan untuk mengatasi masalah perkahwinan 
tidak mengikut prosedur yang semakin berleluasa. Namun, timbul persoalan 
sejauhmanakah peruntukan ini memberi impak yang positif kepada gejala tersebut.
137
   
 
3.2.2 Permastautinan  
 
Terdapat dua kesalahan yang berbangkit dalam isu permastautinan. Pertamanya, apabila 
akad nikah tersebut dijalankan tanpa kebenaran jika perkahwinan itu melibatkan seorang 
perempuan yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan. Persoalannya apakah yang 
dimaksudkan dengan tanpa kebenaran itu? Dimaksudkan dengan tanpa kebenaran itu 
adalah apabila sesuatu perkahwinan tersebut dijalankan tanpa mendapat kebenaran dari 
Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk (Pendaftar).
138
 Manakala maksud dengan kebenaran 
adalah di dalam keadaan Pendaftar berpuashati bahawa sahnya perkahwinan yang 
dicadangkan itu dari segi rukun-rukunnya. Sesuatu akad nikah dikira sebagai tidak 
mendapat kebenaran pendaftar sekiranya sesuatu kebenaran tidak diberikan sepertimana 
yang diperuntukkan di dalam Seksyen 16 dan 17 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.  
 
 Permastautinan pemohon lelaki terkandung di dalam Seksyen 16(2) dan 19(b) Akta 
Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang 
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memperuntukan jika pihak lelaki bermastautin di kariah masjid yang berlainan dari pihak 
perempuan atau pasangan bermastautin di mana-mana negeri, permohonannya hendaklah 
mengandungi dan disertai dengan kenyataan pendaftar bagi kariah masjidnya atau pihak 
berkuasa yang mempunyai hak bagi negeri itu. 
 
Bagi pemohon wanita pula, segala isu permastautinan merujuk kepada Seksyen 20 
di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 iaitu 
sesuatu perkahwinan hendaklah dinikahkan di kawasan kariah masjid tempat perempuan itu 
bermastautin. Perkahwinan yang dinikahkan di luar kariah permastautin pihak perempuan 
atau di luar Wilayah Persekutuan hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada 
Pendaftar, Hakim Syarie ataupun pihak berkuasa di negeri tempat perempuan itu 
bermastautin. Kebenaran untuk melangsungkan perkahwinan di tempat yang telah 
ditentukan perlu dinyatakan dalam kebenaran berkahwin yang dikeluarkan oleh Pendaftar 
ataupun Hakim Syarie.  
 
Sebagai contoh dalam kes Shahrudin b. Hamzah dan seorang lagi,
139
 Mahkamah 
Rayuan menolak permohonan pengesahan perkahwinan responden dengan alasan bahawa 
kedua-dua responden tidak bermastautin di Negeri Kelantan. Responden Pertama berasal 
dari Perlis dan menetap di Kuala Lumpur, manakala Responden Kedua pula berasal di 
Negeri Kelantan tetapi tinggal di Kuala Lumpur dan tidak bermastautin di Negeri Kelantan. 
Oleh kerana mereka tidak menetap di Negeri Kelantan, Mahkamah Syariah Negeri 
Kelantan tidak mempunyai bidangkuasa untuk memutuskan permohonan mereka iaitu 
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pengesahan nikah mengikut Hukum Syarak.
140
 Justeru itu, mereka hendaklah memohon 
pengesahan nikah tersebut di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutan di mana tempat 
mereka bermastautin. Setelah itu, Mahkamah Syariah akan mengeluarkan perintah untuk 
membuat pendaftaran perkahwinan di Wilayah Persekutuan selaras dengan seksyen 20 
Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. 
 




Di samping itu terdapat juga beberapa peruntukan yang menjelaskan tentang prosedur 
permohonan perkahwinan menurut UUKI. Dalam hal ini wujud dua bentuk prosedur 
permohonan perkahwinaniaitu memohon kebenaran untuk berkahwin daripada Pendaftar di 
mana tempat pihak perempuan bermastautin dengan menggunakan borang yang 
ditetapkan
142
 dan memohon kebenaran untuk berkahwin daripada mahkamah.
143
 Hakim 
Syarie akan membuat pengesahan mengikut UUKI sebelum majlis akad nikah 
dilangsungkan. Perkara ini terkandung di dalam Seksyen 17 dan Seksyen 18 iaitu dalam 
kes-kes tertentu seperti perkahwinan di bawah umur,
144
  perkahwinan perempuan janda,
145
 
perempuan yang tidak mempunyai wali nasab mengikut Hukum Syarak
146
 dan juga 
poligami.
147
 Oleh kerana prosedur UUKI memerlukan pasangan yang ingin berkahwin 
mendapat kebenaran sama ada dari pendaftar ataupun Hakim Syarie untuk kes-kes tersebut, 
ada pihak dengan sengaja membuat keterangan atau akuan palsu untuk mendapatkan 
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kebenaran. Sekiranya keadaan tersebut berlaku, maka mereka akan dikenakan denda di 




Oleh yang demikian peruntukan mengenai akuan atau penyataan palsu untuk 
mendapatkan perkahwinan di dalam Seksyen 38 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 ini dibuat untuk mengawal pentadbiran UUKI di 
Malaysia supaya lebih prosedural dan sistematik. Hal ini kerana, penipuan akan berlaku 
demi mendapatkan kebenaran perkahwinan.
149
 Sepertimana dalam kes Kholed bin Dinyati 
lwn. Ketua Pendakwa Syarie Melaka
150
 membuktikan bahawa kesalahan yang dilakukan 
perayu iaitu membuat akuan palsu untuk mendapatkan suatu perakuan Sijil Nikah dengan 
menggunakan Kad Pengenalan orang lain dikekalkan. Penalti berjumlah RM 2,000.00 dan 
hukuman penjara ke atas beliau diketepikan. Mahkamah Syariah berhujah, kesalahan ini 
merupakan kesalahan kali pertama dan tiada mana-mana rekod jenayah dilakukan oleh 
perayu setakat ini, dengan sebab itu Mahkamah Syariah mengetepikan hukuman penjara ke 
atas beliau. Walau bagaimanapun, dalam kes ini jelas menunjukkan bahawa sabitan bagi 
kesalahan Seksyen 38 ini tetap akan dihukum dengan denda atau penjara atau kedua-
duanya sekali. 
 
3.2.4 Akad Nikah Perkahwinan Yang Tidak Dibenarkan 
 
Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan adalah pihak yang mempunyai tauliah 
menurut UUKI. Mengikut Seksyen 7 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-
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Wilayah Persekutuan) 1984, pihak tersebut ialah wali di hadapan pendaftar, wakil wali di 
hadapan dan dengan kebenaran pendaftar atau pendaftar sebagai wakil wali ataupun wali 
raja. Persoalan timbul mengenai kredibiliti mereka yang mengakadnikahkan pasangan. 
Contohnya, seorang Imam tidak mempunyai tauliah untuk menjalankan upacara 
perkahwinan tersebut. Dalam hal ini, merujuk kepada Seksyen 39 Akta Undang-Undang 
Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 sekiranya pihak tersebut tidak diberi 
kuasa untuk mengakadnikahkan pasangan hendaklah dihukum denda dengan merujuk 
Seksyen 40 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 
iaitu hendaklah dihukum tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi 
enam bulan atau kedua-duanya. 
 
Selain itu, wujud juga persoalan dalam memberi persetujuan oleh kedua-dua pihak 
bakal suami dan isteri serta wali nasab yang sah
151
 seperti wujud kekerasan atau ugutan 
untuk memaksa seseorang berkahwin tanpa kemahuannya.
152
 Contoh, seorang lelaki yang 
ianya bukan wali mujbir menikahkan dengan paksaan tanpa persetujuan bakal isteri atau 
seseorang yang bukan wali menikahkan tanpa keizinan wali nasab. Maka hendaklah 
dihukum denda kerana telah melakukan kesalahan di bawah akta tersebut.  
 
Merujuk kepada kes Zainal Abidin bin Mohamed lwn Norziah binti Mohd Nor,
153
 
permohonan pengesahan perkahwinan yang dilangsungkan di Narathiwat, Thailand ditolak 
kerana ia tidak sah mengikut Hukum Syarak memandangkan perkahwinan kali kedua 
Pasangan Pemohon adalah fasid. Hal ini kerana perwakilan wali dibuat tanpa persetujuan 
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wali nasab, sedangkan bapa pengantin perempuan berada tidak sampai satu kilometer dari 
tempat semasa perkahwinan itu dilangsungkan.  
 
Dalam kes Haji Mohamed lwn Bahrunnasran dan Mazliani binti Mohamed
154
 
menyatakan bahawa perbuatan wali am di dalam kes ini berlawanan dengan Hukum Syarak 
kerana seorang lelaki berpenyakit HIV positif tidak sesuai dipadankan dengan seorang 
perempuan biasa yang tiada mempunyai penyakit yang sama. Mahkamah Syariah 
memutuskan bahawa seorang bapa boleh membatalkan perkahwinan anak perempuannya 
kerana tidak sekufu. Ini menunjukkan bahawa Wali Am yang mengadakan nikah 
Responden I dan Responden II itu tidak mempunyai kekuasaan wali sebagaimana yang 
dikehendaki dalam Hukum Syarak. Malah, kedua-dua Responden tidak dapat memberitahu 
nama jurunikah dan tidak membawa wali berkenaan di hadapan Mahkamah Syariah ketika 
disoal siasat. Sabitan kes ini berlaku disebabkan pasangan membuat perkara yang 
berlawanan dengan Seksyen 9 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1983 Negeri 





Begitu juga dalam kes Zulshafari Abd Rashed
156
 yang memerlukan keizinan wali 
untuk berkahwin. Oleh kerana akad nikah yang dilangsungkan menggunakan Wali Hakim 
di Thailand tanpa pengetahuan wali nasab iaitu bapa pasangan pemohon, maka Mahkamah 
Syariah mengisytiharkan permohonan pengesahan nikahnya ditolak kerana tidak sah 
mengikut Hukum Syarak. Di dalam kes ini membuktikan bahawa pasangan pemohon telah 
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lari daripada walinya sejauh melebihi dua marhalah dan terus berkahwin dengan memakai 
wali hakim. Pada masa yang sama kredibiliti wali hakim tersebut dipertikaikan kerana 
proses wali hakim ini tidak dapat dibuktikan berlaku. Tambahan pula, pada masa akadnikah 
dilangsungkan wali nasabnya tidak mengetahui yang anaknya dinikahkan. Dengan sebab 
tersebut Mahkamah Syariah memutuskan rukun wali dalam perkahwinan ini tidak dipenuhi.   
  
Berdasarkan ketiga-tiga kes tersebut menjelaskan bahawa setiap perkahwinan yang 
dilangsungkan tidak sah tanpa persetujuan wali. Begitu juga dalam kes perpindahan wali 
yang memerlukan perwakilan wali yang sah menurut Hukum Syarak. Perpindahan wali 
tersebut tidak boleh dilakukan tanpa ikrar wali nasab itu sendiri. Bahkan, walaupun 
jurunikah mempunyai tauliah di sisi UUKI, akan tetapi Wali Hakim tersebut tidak 
mempunyai pengiktirafan dari segi Hukum Syarak, maka perkahwinan itu tidak sah untuk 
diakad nikahkan.  Hal ini membuktikan persetujuan wali dalam memberi keizinan untuk 
berkahwin penting untuk memenuhi rukun nikah. Apa yang perlu dijelaskan bahawa 
peruntukan ini dibuat bertujuan untuk mengelakkan pihak-pihak yang tidak 
bertanggungjawab mengambil kesempatan mengaut keuntungan menyamar menjadi 




3.2.5 Poligami Tanpa Kebenaran  
 
Kesalahan ini merupakan kesalahan yang kerap berlaku di antara kesalahan-kesalahan yang 
lain. Hal ini kerana, poligami merupakan faktor utama berlakunya perkahwinan tidak 
mengikut prosedur iaitu perkahwinan tanpa kebenaran di luar Negara. Pasangan 
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menganggap prosedur permohonan poligami di Malaysia begitu rumit, leceh dan lambat.
158
 
Sebagai contoh, permohonan tersebut hendaklah disertai dengan akuan menyatakan alasan-
alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu patut dan perlu untuk diteruskan, 
pendapatan pemohon pada masa itu, komitmen terhadap kewajipan keluarga dan 
tanggungan kewangan, bilangan tanggungannya termasuk orang-orang yang akan menjadi 
orang tanggungan pemohon di  atas perkahwinan yang dicadangkan itu serta mendapat 
pandangan atau izin dari isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada. Malah pemohon dan 
isteri atau isteri-isteri yang sedia ada akan dipanggil di dalam mahkamah tertutup.  
 
Hakikatnya mereka tidak mahu isteri pertama mengetahui perkahwinan kedua 
tersebut untuk mengelakkan pergaduhan. Dengan itu mereka mengambil jalan mudah untuk 
bernikah di luar Negara tanpa kebenaran. Maka merujuk kepada Seksyen 40(2) dan 
Seksyen 123 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 
iaitu sekiranya seseorang berupaya melakukan sesuatu akad perkahwinan dengan sesiapa 
jua yang berlawanan dengan Bahagian II akan dihukum. Manakala Seksyen 123 Akta 
Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 pula memperuntukan jika 
seorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana jua dalam masa perkahwinannya yang sedia 
ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis dahulu dari Mahkamah 
Syariah, maka dia telah melakukan kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi 
satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. 
 
Peruntukan ini seolah-olah bertentangan dengan Hukum Syarak yang membenarkan 
poligami, akan tetapi perlu dijelaskan bahawa tujuan peruntukan ini dibuat adalah untuk 
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menjamin keadilan dan memelihara hak-hak isteri yang sedia ada daripada diabaikan 
selepas berpoligami.
159
 Walau bagaimanapun, poligami yang dilakukan di sempadan itu 
masih lagi diiktiraf di Malaysia, bahkan hukuman yang dikenakan tidak membebankan. 
Oleh itu, penguatkuasaan perintah perlu lebih tegas untuk menjamin hak isteri supaya tidak 
diabaikan.
160
 Ini adalah kerana peraturan tersebut yang akan menentukan intipati bagi 




Merujuk kepada kes yang berlaku di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Mustafa 
bin Muluk lwn Juridah binti Jumat,
162
 Mahkamah Syariah memutuskan bahawa 
permohonan poligami oleh pemohon adalah ditolak. Mahkamah mengambil kira dua isu di 
dalam kes ini. Pertama, perkahwinan yang dicadangkan adalah patut dan perlu. Ianya 
disokong dengan kenyataan Responden iaitu isteri pertama pemohon yang tidak 
menghalang perkahwinan berlaku. Kedua, mengenai kemampuan dan keadilan pemohon. 
Walaupun isteri pertama telah bersetuju dengan permohonan poligami tersebut, tetapi 
Mahkamah Syariah tidak meluluskannya kerana wujud keraguan tentang kemampuan 
pemohon dan tanggungan yang sedia ada. Di dalam kes ini, jelas membuktikan bahawa 
syarat-syarat berpoligami bukan bertujuan mengharamkan amalan poligami. Sebaliknya, ia 
adalah satu keharusan bersyarat agar tidak disalahguna sewenang-wenangnya oleh 
pasangan. Oleh sebab itu syarat keadilan hendaklah diutamakan dan diberi pertimbangan 
yang sewajarnya oleh mahkamah. 
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3.2.6 Tidak Hadir di Hadapan Pendaftar dalam Masa yang Ditetapkan.  
 
Merujuk kepada Seksyen 31 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah 
Persekutuan) 1984 menyatakan bahawa perkahwinan di Kedutaan-kedutaan Malaysia di 
luar negeri boleh di daftarkan di pejabat Pendaftaran Nikah tempat dia bermastautin. 
Pendaftaran ini hanya boleh dilakukan setelah mendapat kebenaran dari Pendaftar yang 
dilantik oleh Yang di Pertuan Agong di bawah Seksyen 28(3) Akta Undang-Undang 
Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 di Kedutaan Suruhanjaya Tinggi atau 
Pejabat Konsul Malaysia. Malah, pendaftaran itu hendaklah dilakukan dalam tempoh enam 
bulan selepas tarikh perkahwinan. Sekiranya berlaku salah satu pihak lelaki atau perempuan 
pemastautin Wilayah Persekutuan berkahwin di luar negara tanpa kehadiran Pendaftar yang 
yang dilantik di kedutaan Malaysia atau tanpa kebenaran Pendaftar atau Hakim Syarie di 
tempat pasangan bermastautin, maka ia dianggap telah melakukan kesalahan di bawah 
UUKI. Pasangan itu boleh dihukum mengikut Seksyen 35 Akta Undang-Undang Keluarga 
Islam Wilayah Persekutuan 1984. 
 
Apa yang perlu difahami, peruntukan ini dibuat untuk menyelesaikan masalah isteri 
dalam menuntut hak mereka semasa perkahwinan mahupun selepas perceraian. Sekiranya 
perkahwinan tidak direkodkan, ianya akan mengakibatkan kegagalan pendaftaran kes di 
Mahkamah Syariah.
 163
 Selain itu, apabila setiap perkahwinan direkodkan di mahkamah, 
sudah tentulah pentadbiran urusan pendaftaran perkahwinan dapat diurus dengan baik dan 
teratur. 
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Penulis telah meringkaskan gambaran mengenai kesalahan dan penalti tersebut 
dalam bentuk jadual di bawah. Jadual 3.1 menunjukkan bahawa semua kesalahan 
mempunyai penalti yang sama dikenakan kecuali kesalahan akuan atau penyataan palsu 
yang bebeza dengan kadar denda yang tinggi berjumlah RM 2000 dan penjara tidak 
melebihi 12 bulan. Penulis berpendapat kesalahan ini merupakan punca atau faktor yang 
penting perlu di atasi. Malah kesalahan tersebut tidak boleh dikompromikan jumlah 
dendanya kerana kesalahan tersebut adalah serius dan boleh menggalakkan perkahwinan 
tidak mengikut prosedur berleluasa. Dengan sebab itu jumlah denda yang dikenakan tinggi 
berbanding kesalahan yang lain.  
 









Berhubungan Dengan Akad 
Nikah Perkahwinan 
Seksyen 40 
Denda tidak melebihi RM 
1000 atau penjara tidak 





Denda tidak melebihi RM 
1000 atau penjara tidak 
melebihi 6 bulan atau kedua-
duanya. 
Akuan Atau Penyataan Palsu Seksyen 38 
Denda tidak melebihi RM 
2000 atau penjara tidak 
melebihi 12 bulan atau 
kedua-duanya. 
Akadnikah Perkahwinan 
Yang Tidak Dibenarkan 
Seksyen 39 
Denda tidak melebihi RM 
1000 atau penjara tidak 
melebihi 6 bulan atau kedua-
duanya. 
Poligami Tanpa Kebenaran Seksyen 123 
Denda tidak melebihi RM 
1000 atau penjara tidak 
melebihi 6 bulan atau kedua-
duanya. 
Tidak Hadir Di Hadapan 
Pendaftar 
Seksyen 35 
Denda tidak melebihi RM 
1000 atau penjara tidak 







Peruntukan UUKI yang dibincangkan di atas sangat lengkap dan tersusun untuk kebaikan 
semua pihak. Namun, ada juga pasangan yang melanggar peraturan tersebut sama ada 
kesalahan di dalam Seksyen 40(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-
Wilayah Persekutuan) 1984 iaitu perkahwinan tanpa kebenaran pendaftar ataupun 
kesalahan yang diperuntukan di dalam Seksyen 40(2) Akta Undang-Undang Keluarga 
Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 iaitu kesalahan yang dilakukan oleh pasangan 
yang hendak berkahwin. Justeru itu, pasangan yang ingin berkahwin tidak boleh melanggar 
perkara-perkara yang termaktub di dalam Bahagian II tersebut untuk dijadikan panduan 
kepada masyarakat untuk mendirikan rumahtangga.  
 
Hakikatnya kini, ramai yang mengambil jalan mudah untuk melakukan 
perkahwinan tidak mengikut prosedur. Sedangkan mereka perlu diberi kefahaman dan 
pengetahuan yang jelas terhadap kesan dan akibat apabila melakukan kesalahan dalam 
perkahwinan tidak mengikut prosedur. Hal ini kerana, apapun yang berlaku pada akhirnya 
mereka tetap perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan.  
 
Oleh itu, lebih baik pasangan yang hendak berkahwin mematuhinya di peringkat 
awal lagi, berbanding mematuhinya selepas masalah timbul. Contohnya, mereka 
mengambil jalan mudah berkahwin tanpa kebenaran mahkamah. Walaupun perkahwinan 
mereka sah dari sudut Hukum Syarak, mereka harus mendaftar perkahwinan mereka 
selepas itu bagi tujuan pendaftaran kelahiran anak ataupun tuntutan hak-hak lain dalam 
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perkahwinan seperti yang diperuntukkan dalam UUKI. Mereka akan kehilangan hak-hak 
tersebut, sekiranya mereka tidak mendaftar perkahwinan mereka.  
 
Di samping itu mereka juga dikenakan penalti terhadap kesalahan yang dibuat dan 
paling penting mereka tetap akan melakukan prosedur yang dikehendaki dalam 
perkahwinan menurut UUKI selepas siasatan dibuat. Sebenarnya UUKI tersebut bukanlah 
untuk menyusahkan masyarakat, tetapi dibuat untuk mengatur hidup manusia supaya segala 




















FAKTOR DAN IMPLIKASI PERKAHWINAN TIDAK MENGIKUT PROSEDUR 





Perkahwinan tidak mengikut prosedur boleh berlaku sama ada di dalam negeri atau di luar 
negara. Disebabkan faktor-faktor tertentu, pasangan mengambil keputusan untuk berkahwin 
secara tergesa-gesa tanpa mahu mengikuti peraturan serta prosedur yang telah ditetapkan. 
Perkahwinan tidak mengikut prosedur ini lebih sinonim di kalangan masyarakat dengan 
istilah kahwin lari,
164




 dan poligami 
ekspress.
167
 Apapun jua istilah yang dipanggil ianya mempunyai maksud yang sama iaitu 
perkahwinan tanpa izin pendaftar atau Hakim Syarie yang dilangsungkan sama ada di 
dalam negeri atau di luar negara. Perlu diingatkan bahawa apapun jua alasan mereka akan 
mengakibatkan impak yang besar sama ada dari sudut UUKI mahupun dalam institusi 
kekeluargaan tersebut.    
 
  Justeru itu, bab empat ini akan mengupas alasan-alasan yang menyebabkan 
pasangan berkahwin tidak mengikut prosedur dan implikasi yang wujud serta kesan 
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daripada perbuatan tersebut. Selain itu, bab ini juga akan menghuraikan keberkesanan 
penalti atau denda yang dikenakan terhadap pasangan tersebut berdasarkan statistik kes 
Mahkamah Syariah di Wilayah Persekutuan.    
 
4.2 Faktor Yang Mendorong Perkahwinan Tidak Mengikut Prosedur. 
 
Perkahwinan tidak mengikut prosedur pada kebiasaannya memberi satu implikasi undang-
undang terhadap pasangan mengikut perundangan keluarga Islam di Malaysia. Dari 
pemerhatian melalui kajian ilmiah dan kes-kes yang telah berlaku atau dilaporkan terdapat 
beberapa faktor yang mendorong berlakunya perkahwinan tidak mengikut prosedur yang 
ditetapkan oleh UUKI.  
 
4.2.1 Hak Wali Yang Tidak Diendahkan 
 
Keengganan wali untuk membenarkan anaknya berkahwin tanpa sebab yang munasabah 
mengikut Hukum Syarak dengan pasangan yang dipilih menyebabkan berlakunya 
perkahwinan tidak mengikut prosedur. Hal ini berpunca dari kedudukan yang tidak setaraf 
(sekufu) di antara pasangan, wali telah mempunyai lelaki pilihan yang dianggap sesuai 
dengan anaknya dan anggapan wali terhadap lelaki itu tidak boleh menjamin masa depan 
anaknya.
168
 Selain itu, wali tidak memberi izin disebabkan pasangan masih di alam 
pengajian
169
 dan pihak perempuan sendiri di bawah umur.
170
 Akibat terkesan dengan 
ketidakizinan inilah mereka mengambil jalan mudah yang menyebabkan pernikahan 
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tersebut tidak dapat dijalankan dengan sempurna atau proses yang biasa dilakukan oleh 
pasangan yang ingin berkahwin. 
 
  Sebagai contoh dalam kes Husin V.Saayah dan Mat Hassan
171
 membuktikan 
bahawa wali enggan memberi keizinan kepada pasangan untuk berkahwin. Oleh sebab 
itulah mereka telah melangsungkan perkahwinan di Thailand. Mahkamah memutuskan 
bahawa pernikahan itu tidak sah kerana tidak ada bukti menunjukkan bahawa keizinan wali 
telah diperolehi terlebih dahulu ataupun keengganan wali memberi keizinan.   
 
  Selain itu, dalam kes permohonan pengesahan pernikahan di Mahkamah Rendah 
Syariah Di Wilayah Persekutuan, bahawa pemohon pertama dan pemohon kedua telah 
berkahwin tanpa kebenaran Pendaftar Nikah. Perkahwinan mereka dilangsungkan di 
Thailand oleh jurunikah yang juga wali am bagi Wilayah Pattani bernama Hj. Abdul 
Rahman b. Abdullah dengan dua orang lelaki sebagai saksi yang terdiri daripada 
warganegara Thailand. Dalam kes ini pemohon kedua iaitu pengantin perempuan telah 
mengakui bahawa pernikahan tersebut dilakukan tanpa kebenaran bapanya sebagai wali 
nasab yang sah. Beliau memberikan alasan bahawa semasa akad nikah dilangsungkan 
bapanya berada di Kuala Lumpur dan telah memberikan kebenaran lisan kepada jurunikah 
yang juga Wali Am Majlis Agama Islam Pattani sebelum akad nikah dilakukan. Mahkamah 
memutuskan bahawa pernikahan mereka di Pattani, Selatan Thailand berwalikan Wali Am 
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  Keputusan mahkamah jelas menunjukkan bahawa tanpa keizinan wali dalam 
perkahwinan sebagai wali nasab iaitu bapa kepada pengantin perempuan juga boleh 
dilangsungkan akad nikah menggunakan Wali Am. Dengan sebab inilah, masyarakat 
cenderung untuk melangsungkan perkahwinan tanpa kebenaran pendaftar dengan 
menggunakan Wali Am di luar negara. Hal ini kerana perkahwinan mereka tetap sah 
walaupun perkahwinan dilakukan tanpa kebenaran wali nasab.     
 
  Terdapat juga kes poligami yang berkahwin tanpa kebenaran tidak sah disebabkan 
keraguan wali memberikan keizinan. Merujuk kepada kes permohonan untuk mengesahkan 
suatu akad perkahwinan yang dijalankan di Gopeng Perak. Perkahwinan mereka diakad 
nikahkan oleh seorang yang mengaku imam yang tidak dikenali dan individu tersebut juga 
yang mewalikan perkahwinan tersebut. Bapa pengantin perempuan tidak hadir semasa 
majlis akad nikah kerana berada di Bukit Tinggi, Sumatera Indonesia. Dalam kes ini, 
mahkamah tidak berpuas hati bahawa wujudnya suatu perwalian yang sah dalam 
perkahwinan pasangan tersebut. Hal ini kerana, kredibiliti jurunikah yang mewalikan 
perkahwinan pasangan adalah tidak bertauliah. Justeru, mahkamah mensabitkan bahawa 
pernikahan yang dilangsungkan adalah tidak sah mengikut Hukum Syarak dan hendaklah 
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4.2.2 Proses Perkahwinan dan Poligami 
 
Mengenai pasangan yang tidak mahu melalui proses yang rumit dan terlalu lama,
174
 ada 
juga pasangan yang ingin merahsiakan perkahwinan kali kedua daripada isteri pertama.
175
 
Situasi ini sering berlaku dalam masalah poligami. Perkara ini turut disokong oleh Peguam 
Syarie
176
  di mana menurut beliau, kebanyakan negeri menetapkan bahawa persetujuan 
isteri perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum suami boleh berkahwin lagi (poligami). Ini 
menyebabkan pasangan mengambil jalan mudah untuk berkahwin tanpa melalui proses 
yang sedia ada.
177
 Ada juga pasangan yang berbuat demikian akibat terkesan dengan 
penolakan permohonan poligami secara rasmi dari Mahkamah Syariah
178
 sedangkan 
mereka tetap menyimpan hasrat untuk berpoligami.
179
 
   
  Walau bagaimanapun keharusan berpoligami yang dijadikan sebagai alternatif 
dalam Islam bagi pasangan yang menghadapi masalah rumahtangga bukanlah perkara yang 
boleh dipandang enteng. Namun pada hari ini banyak masalah timbul akibat memandang 
sepi perkara yang sedemikian dengan sewenang-wenangnya melupakan syarat-syarat yang 
ditetapkan dan menyalahi akta dalam melaksanakan poligami.
180
 Maka kewujudan 
enakmen seperti Seksyen 23(4)(a)(b)(c) dan (d) Akta Undang-Undang Keluarga Islam 
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, yang digubal oleh badan kehakiman adalah supaya 
matlamat poligami itu tercapai dan tidak disalahgunakan.  
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4.2.3 Tiada Halangan Pergaulan Antara Lelaki Dan Wanita  
 
Antara faktornya lagi, pergaulan dari segi sosial antara lelaki dan perempuan, berpesta 
sempena sesuatu acara, hiburan yang sah dari segi undang-undang negara tetapi gagal 
melihat dari konsep keterbukaan Islam dalam menerima hiburan.
181
 Seterusnya akan 
berlaku pergaulan tanpa batasan Hukum Syarak.
182
 Kesannya akan berlaku kes khalwat, 
persetubuhan luar nikah dan seterusnya hamil.
183
 Untuk menyembunyikan hal ini daripada 
pengetahuan pihak keluarga dan mengelak perspektif negatif dari masyarakat maka 
pernikahan tidak mengikut prosedur yang menjadi pilihan.
184
 Natijahnya akan 
mendedahkan keburukan mereka kepada orang ramai dan membuatkan mereka terhina 
seterusnya tidak dapat menjalani kehidupan mereka secara normal bersama masyarakat 
sekeliling.
185





  Tidak dinafikan perkara ini berlaku disebabkan ketiadaan peruntukkan Undang-
undang mengenai kesalahan zina dalam akta. Jika perkahwinan itu dilangsungkan tanpa 
mengikut prosedur yang biasa atau di tempat yang lain, kesalahannya hanyalah setakat 
perkahwinan tanpa kebenaran Pendaftar, Cerai dan Rujuk.
187
 Maka perhatian serius dari 
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pihak kerajaan Malaysia yang pada dasarnya mengamalkan Islam sebagai agama rasmi 
Persekutuan amatlah diperlukan dalam memperhalusi permasalahan ini.  
 




 dan perbelanjaan perkahwinan yang terlalu tinggi
189
 juga termasuk 
faktor berlakunya gejala ini. Apabila disebutkan sebagai gejala, ianya menampakkan 
seolah-olah tiada berpenghujung.
190
 Akibat terbatas dengan perbelanjaan kehidupan dan 
adat budaya sesuatu tempat, maka pasangan terlibat mengambil jalan pintas dengan 
berkahwin tanpa mengikut UUKI yang sedia ada. Pada kebiasaannya perkahwinan ini 
berlaku di dalam dan luar negara Malaysia seperti selatan Thailand, Indonesia dan 
seumpamanya. Perkara ini ada benarnya kerana setiap pasangan perlu membayar sekurang-
kurangnya RM 300.00 merangkumi khidmat jurunikah, saksi dan urusan pendaftaran bagi 
pengeluaran sijil nikah yang sah
191
 tanpa hantaran bagi sesetengah negeri mengikut adat 
dan budaya. 
 
  Hanya sebilangan pendapat minoriti yang menyatakan gejala ini berlaku disebabkan 
prosedur yang rumit (bagi kes bujang dan poligami)
192
 dan kejahilan atau kurangnya 
pengetahuan pasangan dalam perkahwinan serta implikasinya terhadap UUKI dan Hukum 
Syarak. Bagi penulis alasan perkahwinan tidak mengikut prosedur tidak sepatutnya berlaku 
disebabkan sesuatu perkahwinan itu penuh dengan tanggungjawab yang harus dipikul oleh 
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pasangan suami isteri kecuali sesuatu kes berlaku disebabkan perbuatan sihir mahupun 
santau oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 
 
4.3 Implikasi Terhadap Hubungan Sosial Dan Undang-Undang 
 
Asasnya sesuatu perkahwinan itu adalah sah mengikut syarak sekiranya tuntutan rukun 
serta faktor syarat-syaratnya dipenuhi. Sebagai contoh mengambil kira persetujuan wali 
dengan secara lisan sudah memadai tanpa merujuk kepada Pejabat Nikah Cerai dan Rujuk 
untuk membolehkan perkahwinan sah mengikut syarak. Memandangkan Malaysia adalah 
sebuah negara demokrasi, maka pandangan UUKI perlu dipatuhi dalam menentukan 
kelangsungan hidup bermasyarakat. 
 
  Kesan daripada faktor inilah, wujudnya implikasi terhadap masyarakat amnya dan 
Islam khususnya. Ini kerana, perkahwinan sesuatu yang dipandang murni dalam Islam dan 
sebahagian daripada sunnah Rasulullah SAW yang dituntut kepada generasi belia daripada 
terus alpa dengan kehidupan duniawi.   
 
4.3.1 Implikasi Dari Sudut Sosial 
  
Keakraban sesebuah keluarga akan terjejas akibat perbuatan pasangan yang berkahwin 
tanpa mengikut prosedur. Impaknya akan memberi kesan negatif kepada pasangan dan 
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  Dalam pada itu, objektif perkahwinan itu sendiri tidak tercapai disebabkan pasangan 
suami isteri hidup seolah-olah dalam buruan. Mereka terpaksa menyembunyikan perilaku 
mereka dari pengetahuan umum dan pengetahuan isteri pertama
194
 terutama berkaitan kes 
poligami tanpa kebenaran Mahkamah. Perkara ini ada benarnya berdasarkan statistik yang 
dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dari tahun 2005 hingga 2012. 
Merujuk kepada Jadual 4.1 di bawah, sabitan ke atas pelaku poligami tanpa kebenaran 
Mahkamah Mahkamah Syariah Wlayah Persekutuan menunjukkan peningkatan kes dari 
tahun 2005 hingga 2009 iaitu sebanyak 84 kes hingga 141 kes. Walaupun ada penurunan 
kes dari tahun 2009 hingga 2012, peningkatan kes tetap ada walaupun tidak ketara 
berbanding tahun 2005 hingga 2009. 
 
Jadual 4.1. Statistik Kes Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah 
Di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 
TAHUN 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 JUMLAH 
84 47 77 107 141 118 114 126 814 
Sumber: Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 10 September 2012. 
 
4.3.2 Implikasi Dari Sudut Undang-Undang Keluarga Islam (UUKI). 
 
Ianya merangkumi aspek pendakwaan jika bersabit dengan kesalahan. Bagi pasangan yang 
telah berkahwin tanpa mengikut saluran UUKI yang betul bagi negeri masing-masing, 
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maka pendakwaan boleh dibuat mengikut Seksyen 40 (2) Akta Undang-Undang Keluarga 
Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 dengan denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau 
penjara tidak melebihi enam bulan.  
 
  Harus diingatkan perkahwinan tanpa mengikut prosedur yang ditetapkan dan belum 
didaftarkan juga boleh didakwa berkhalwat atau berzina
195
 atas alasan bersekedudukan 
dengan pasangan bukan mahram walaupun pada zahirnya, perkahwinan mereka sah di sisi 
syarak. Ini kerana dokumen pengesahan perkahwinan dari Pendaftar Nikah, Cerai dan 
Rujuk tidak dapat dibuktikan oleh pasangan.  
 
  Merujuk kepada kes yang berlaku di Perak, Pendakwa Syarie telah mendakwa 
Mohd Zakari dan pasangannya di atas kesalahan khalwat di sebuah rumah. Tertuduh 
membuat pembelaan bahawa mereka telah berkahwin di Thailand. Oleh kerana, 
pembuktian tidak cukup kuat mahkamah memutuskan yang dituduh didapati bersalah dan 
tertuduh pertama dihukum denda sebanyak RM 120.00 atau penjara dua bulan, manakala 
tertuduh kedua pula dihukum denda RM 100.00 atau penjara enam minggu.
196
    
 
  Dalam kes yang lain pula menyatakan bahawa Mat Rahim dan Nik Azimah telah 
dituduh berkhalwat di bawah Seksyen 9(1) dan (2) Kanun Jenayah Syariah 1985. Pasangan 
ini juga telah mengemukakan pembelaan bahawa mereka telah berkahwin di Thailand. 
Mereka berjaya meyakinkan mahkamah bahawa wujudnya perkahwinan yang berlaku 
dengan mengemukakan dua saksi lelaki dan juga surat keterangan perkahwinan di Thailand 
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serta surat pengesahan perkahwinan yang dikeluarkan oleh Majlis Hal Ehwal Ugama Islam 





  Kedua-dua kes tersebut menunjukkan bahawa perkahwinan yang tidak didaftar dan 
tidak mengikut prosedur boleh mengakibatkan pasangan dituduh berkhalwat. Selain itu, 
pasangan tersebut boleh dihukum dan didenda dengan kesalahan berkhalwat sekiranya 
tidak dapat membuktikan wujudnya sesuatu perkahwinan. Namun, perbezaan di antara 
kedua kes tersebut ialah dari sudut pembuktian yang dikemukakan. Aspek pembuktian 
merupakan faktor utama yang dilihat oleh pihak mahkamah dalam menerima pembelaan 
mereka dari tuduhan berkhalwat. Apabila pasangan tidak dapat mengemukakan pembuktian 
dari sudut dokumen dan juga keterangan saksi, maka pasangan boleh disabitkan di atas 
kesalahan tersebut. Sebaliknya, apabila pasangan dapat membuktikan wujudnya sesuatu 
perkahwinan, maka mahkamah membebaskan mereka daripada tuduhan tersebut. 
 
  Terdapat juga kes perkahwinan yang terpaksa dipisahkan (mufaraqah) antara 
pasangan akibat tidak sah mengikut syarak dan dinikahkan semula jika hakim atau 
Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk bersetuju menjadi Wali Hakim dan cukup syarat-
syaratnya. Contohnya dalam kes permohonan pengesahan nikah di Mahkamah Rendah 
Syariah Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, mahkamah memutuskan bahawa akad 
nikah yang berlangsung di Pattani, Selatan Thailand adalah fasid dan tidak sah menurut 
Hukum Syarak.  Mahkamah mensabitkan akadnikah tersebut tidak diperakukan dan tidak 
boleh didaftarkan di bawah Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah 
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  Perkahwinan seperti inilah yang sentiasa menjadi risiko terutamanya kepada pihak 
perempuan. Apabila berlakunya perpisahan atau kematian di antara pasangan, dia tidak 
mempunyai asas dalam membuat sebarang tuntutan seperti mut’ah, nafkah, hadhanah 
(sekiranya mempunyai anak), harta sepencarian dan tuntutan harta pusaka yang pada 
kebiasaannya memang menjadi hak perempuan atau bekas isteri.
199
 Tanpa pendaftaran 
perkahwinan yang sah juga, adalah sukar bagi pihak perempuan membuat tuntutan untuk 
membatalkan perkahwinan sedia ada sekiranya berlaku ketidakadilan atau layanan buruk 
dari pihak suami mahupun keganasan dalam rumahtangga. Semua tindakan yang hendak 
diambil terhadap suami akan tergantung dan tertangguh sehingga status perkahwinan dapat 
diselesaikan.
200
 Oleh itu kewujudan UUKI adalah bersifat memberi hak kepada yang 
berhak dan ianya harus difahami oleh semua lapisan masyarakat terutama di kalangan 
perempuan atau wanita. 
 
  Krisis kelahiran dalam perkahwinan tidak mengikut prosedur juga akan 
membelenggu pasangan dan ini menunjukkan perkahwinan membelakangi UUKI adalah 
sesuatu yang perlu dielakkan.
201
 Walaupun kelahiran anak sah mengikut syarak namun 
proses pendaftaran kelahiran menjadi sukar sebelum pasangan itu mendaftar perkahwinan 
secara sah mengikut UUKI. Apa yang merisaukan lagi, nasib anak-anak akan menjadi lebih 
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teruk atau tiada perlindungan dari  UUKI
202
 akibat sikap ibu bapa berterusan mendiamkan 
status perkahwinan mereka. Kebenaran mendapatkan sijil kelahiran anak-anak secara sah 
adalah untuk kelangsungan hidup mereka pada masa akan datang dan tanpanya anak-anak 
tersebut adalah dianggap anak luar nikah. 
 
4.4 Analisis Kes Perkahwinan Tidak Mengikut Prosedur Di Mahkamah Syariah 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 
 
Tinjauan kajian perkahwinan tidak mengikut prosedur telah dibuat di Mahkamah Syariah 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Penulis telah mendapatkan statistik pendaftaran kes 
jenayah bagi perkahwinan tidak mengikut prosedur dari tahun 2006 hingga 2012 untuk 
mengetahui jumlah peningkatan kes yang kerap dilakukan oleh pasangan yang berkahwin 
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Jadual 4.2. Statistik Perkahwinan Tidak Mengikut Prosedur di Mahkamah Syariah Wilayah 
Persekutuan dari Tahun 2006 hingga 2012 
TAHUN 
KOD KES 
165 166 161 164 149 163 
2006 121 43 24 13 0 0 
2007 131 73 3 41 0 1 
2008 238 102 3 0 0 0 
2009 196 134 1 0 1 0 
2010 406 112 8 0 5 1 
2011 327 98 17 1 0 0 
2012 434 169 18 1 0 3 
JUMLAH 1853 731 74 56 6 5 
Sumber: Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, 18 April 2013  
 
 Kajian yang diperolehi menunjukkan bilangan terperinci mengenai jenis kesalahan iaitu 
kod kes beserta urutan tahun dari tahun 2006 hingga 2012. Antara jenis kod kes yang ada di 
dalam statistik tersebut ialah kod 165 (berkahwin bersalahan dengan bahagian dua (undang-
undang keluarga Islam), kod 166 (poligami tanpa kebenaran), kod 161 (tidak hadir di 
hadapan Pendaftar), kod 164 (kesalahan berhubung dengan akad nikah), kod 149 (akuan 
palsu untuk berkahwin) dankod 163 (mengakadnikah tanpa kuasa yang sah).  
 
  Walau bagaimanapun terdapat dua lagi kod kes di bawah kes perkahwinan tidak 
mengikut prosedur tetapi tiada sabitan kes yang berlaku di Mahkamah Syariah Wilayah 
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Persekutuan Kuala Lumpur. Dua kod kes itu ialah kod 148 (gangguan terhadap 
perkahwinan) dan kod 162 (penyelenggaraan buku negeri perakuan nikah tak legal). 
Melalui statistik dalam Jadual 4.2 tersebut, penulis telah menganalisis keputusan 
Mahkamah Syariah dalam memberi hukuman atau denda kepada pasangan. Penulis 
berpendapat peningkatan jumlah kes yang berlaku disebabkan kurangnya penguatkuasaan 
dari sudut UUKI dalam memberikan hukuman. Penalti yang dikenakan tidak memberi 
sebarang kesan kepada pasangan yang telah melakukan kesalahan tersebut.  
 
4.4.1 Berkahwin Bersalahan dengan Bahagian Dua Undang-undang Keluarga Islam 
(Kod 165)  
 
Merujuk kepada Jadual 4.2 di atas, dari tahun 2006 hingga 2012 menunjukkan jumlah  kod 
kes yang tertinggi ialah kod 165 iaitu sebanyak 1853 kes. Ianya juga mengalami 
peningkatan kes dari tahun ke tahun sehinggalah tahun 2012 berbanding dengan kes-kes 








Rajah 4.1. Graf Perbandingan Kod Kes Mengikut Tahun Berdasarkan Statistik Kes 
Perkahwinan Tidak Mengikut 
 
Sumber: Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Berdasarkan Statistik Kes Perkahwinan 
Tidak Mengikut Prosedur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Tahun 2006 sehingga 
2012, 18 April 2013. 
 
 Jumlah ini membuktikan bahawa kod kes tersebut merupakan kesalahan yang kerap 
dilakukan oleh pasangan iaitu berkahwin bersalahan dengan bahagian dua Undang-undang 
Keluarga Islam. Bagi kod kes ini, beberapa contoh kes dianalisis untuk mengetahui jumlah 
denda yang dikenakan terhadap pasangan. Sebenarnya, perbezaan denda dilihat 
berdasarkan alasan rayuan yang dikemukakan oleh tertuduh.  
  
  Kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh dalam ketiga-tiga kes yang dianalisis oleh 
penulis ialah perkahwinan bersalahan dengan Bahagian Dua Undang-undang Keluarga 
Islam seperti yang telah diperuntukkan di dalam seksyen 40(2) Akta Undang Undang 
Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 iaitu sesiapa jua yang melakukannya 
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boleh dihukum denda tidak melebihi RM 1000.00 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau 
kedua-duanya sekali. Misalnya, tertuduh yang didakwa telah bernikah dengan pasangannya 
di Indonesia,
203
 Wilayah Yala Selatan Thailand
204
 dan Wilayah Narathiwat Thailand
205
 
tanpa merujuk kepada Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk Wilayah Persekutuan.  
 
  Keputusan mahkamah dalam ketiga-tiga kes yang dianalisis menunjukkan bahawa 
perbezaan denda yang dikenakan terhadap tertuduh. Mahkamah mengambil kira faktor 
rayuan tertuduh dalam membuat keputusan hukuman yang diberikan antaranya faktor 
kewangan dan status pekerjaan tertuduh seperti pengawal keselamatan, buruh dan 
pembantu penguatkuasa.  
 
  Penulis berpendapat bahawa hukuman denda perlu diselaraskan mengikut 
kemampuan tertuduh. Misalnya dalam kes Pendakwa Syarie lawan Abd Hamid bin 
Hasim
206
 hukuman denda yang dikenakan sebanyak RM 700.00 atau 7 hari penjara jika 
tidak membayar denda tersebut. Hukuman ini ditetapkan setelah tertuduh membuat rayuan 
untuk diringankan hukuman atas alasan tertuduh hanyalah seorang pengawal keselamatan 
yang berpendapatan RM 800.00 sebulan.  Manakala, dalam kes Pendakwa Syarie lawan A 
Hamid bin Said 
207
 pula menunjukkan mahkamah memutuskan bahawa tertuduh dihukum 
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denda sebanyak RM 600.00 atau penjara 6 hari tetapi tertuduh telah memohon dikurangkan 
denda atas sebab pendapatan beliau hanyalah sebanyak RM 500.00. 
 
  Kedua-dua kes tersebut tidak ada beza antara pendapatan tertuduh dengan jumlah 
denda yang diberikan, berbanding dengan kes Pendakwa Syarie lawan Ab Ghani b. 
Baba,
208
 setelah mendengar rayuan tertuduh dan hujah pendakwa, mahkamah menjatuhkan 
hukuman denda sebanyak RM 600.00 atau penjara selama 2 hari jika tidak dapat membayar 
denda. Namun tertuduh bekerja sebagai Pembantu Penguatkuasa dan memperolehi 
pendapatan sebanyak RM 2300.00 sebulan. Kes ini mempunyai perbezaan nilai yang ketara 
di antara pendapatan tertuduh dengan jumlah denda yang diberikan. Sedangkan mahkamah 
melihat faktor yang serupa iaitu keadaan kewangan dan kemampuan tertuduh untuk 
membuat pertimbangan dalam mengurangkan hukuman. Hakikatnya tertuduh mampu untuk 
membayar jumlah denda tersebut walaupun berpendapatan rendah sepertimana yang 
diputuskan dalam kes Pendakwa Syarie lawan A Hamid bin Said
209
 iaitu jumlah 
pendapatan tertuduh hanyalah RM 500.00 sebulan tetapi denda yang dikenakan berjumlah 
RM 600.00.  
 
4.4.2 Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah (Kod 166) 
 
Berdasarkan statistik di dalam Jadual 4.2 tersebut juga telah mencatatkan bahawa kes 
poligami tanpa kebenaran mahkamah merupakan jumlah kedua tertinggi yang disabitkan di 
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dengan nilai 731 kes. Kod 166 ini juga 
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merupakan kesalahan yang lazim dilakukan oleh pasangan di mana mempunyai persamaan 
dengan kod 165. Perkara ini terbukti apabila kebanyakkan negeri di Malaysia mempunyai 
peningkatan jumlah kes dari tahun ke tahun melalui kedua kod kes tersebut sepertimana 
yang dinyatakan di dalam Jadual 4.3 di bawah : 
 






2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
JOHOR 
165 409 507 421 738 553 466 529 289 3910 
166 126 152 136 240 195 164 160 90 1263 
KEDAH 
165 216 177 187 356 56 42 83 22 1139 
166 83 98 78 127 42 36 28 6 498 
KELANTAN 
165 254 244 197 226 299 2 283 315 1820 
166 107 145 97 99 86 - 105 217 856 
MELAKA 
165 - - 1 3 8 - - - 12 
166 5 14 2 17 17 19 56 17 147 
NEGERI 
SEMBILAN 
165 183 137 165 152 279 135 29 116 1196 
166 71 53 58 55 93 49 6 43 428 
PAHANG 
165 55 94 74 100 98 111 24 18 574 
166 45 49 36 71 40 40 26 10 317 
PERAK 
165 75 41 57 148 311 467 689 319 2107 
166 16 4 24 40 84 169 195 96 628 
PERLIS 
165 78 80 143 61 154 135 136 97 884 
166 18 31 54 26 62 47 45 28 311 
PULAU 
PINANG 
165 153 68 92 108 57 5 69 52 604 
166 51 22 28 22 9 8 62 53 255 
SABAH 
165 116 112 126 46 70 158 282 165 1075 
166 6 10 16 18 36 52 26 27 191 
SARAWAK 
165 - - 2 - - - - - 2 
166 17 9 3 2 2 2 1 - 36 
SELANGOR 
165 114 74 68 74 145 206 184 86 951 
166 76 105 98 85 150 178 156 32 880 
TERENGGANU 
165 - - 2 1 - 1 1 - 5 
166 - - - 2 5 1 7 1 16 
WILAYAH 
PERSEKUTUAN 
165 140 126 138 252 219 448 374 305 2002 
166 84 47 77 107 141 118 114 126 814 









 dan juga Narathiwat Thailand tanpa keizinan 
bertulis daripada Hakim Syarie untuk berpoligami.
212
 Penulis mendapat bahawa keputusan 
denda yang dikenakan juga mempunyai perbezaan nilai yang ketara berdasarkan rayuan 
tertuduh. Kod 166 ini telah diperuntukkan di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam 
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 di bawah Seksyen 123 iaitu sesiapa yang melakukan 
poligami tanpa kebenaran mahkamah, maka akan dihukum denda tidak melebihi RM 
1000.00 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Dalam kes Pendakwa Syarie lawan 
A Hamid bin Said,
213
 mahkamah membuat pertimbangan dari sudut pekerjaan tertuduh 
yang bekerja sebagai buruh dan berpendapatan RM 500.00 sebulan, namun denda yang 
dikenakan melebihi kemampuan tertuduh yang bernilai RM 600.00 sebulan. Manakala 
dalam kes Pendakwa Syarie lawan Abd Jalil bin Osman
214
 dan kes Pendakwa Syarie lawan 
Abd Aziz bin Derwish
215
 menunjukkan bahawa nilai denda yang sama iaitu RM 1000.00 
seperti yang diperuntukkan dalam akta, walaupun tertuduh membuat rayuan. Daripada 
keputusan denda tersebut menunjukkan mahkamah tegas dalam memberi hukuman dalam 
kes poligami tanpa kebenaran, malah tidak menerima sebarang rayuan yang dikemukakan. 
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4.4.3 Tidak Hadir Di hadapan Pendaftar NCR (Kod 161)  
 
Selain itu, bagi kesalahan pasangan yang tidak hadir di hadapan Pendaftar Nikah Cerai dan 
Rujuk telah merekodkan jumlah ketiga tertinggi dalam statistik Jadual 4.3 tersebut iaitu 
sebanyak 74 kes di bawah kod 161. Kesalahan ini dilakukan oleh mereka yang lewat 
mendaftarkan perkahwinan mereka di Malaysia atas alasan tertentu. Penulis mendapati 









  Hukuman denda bagi kod 161 ini telah diperuntukkan dalam seksyen 34 Akta 
Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 bahawa bagi mana-
mana pendaftaran perkahwinan luar negeri seperti yang dikehendaki dalam seksyen 31 
Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 iaitu sekiranya 
pasangan gagal atau lewat mendaftarkan perkawhinan, pasangan boleh dihukum denda 
tidak melebihi RM 1000.00 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Bagi keputusan 
denda yang telah diberikan dalam ketiga kes yang dianalisis, penulis membuktikan bahawa 
mahkamah mempunyai budibicara dalam mengurangkan nilai denda tertuduh yang 
melakukan kesalahan berkahwin di luar negara dan gagal mendaftarkan perkahwinan di 
Malaysia dalam tempoh yang ditetapkan. Mahkamah melihat aspek kemampuan dan 
kesedaran tertuduh terhadap kesalahan tersebut dengan berjanji tidak akan mengulangi lagi. 
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  Jumlah denda yang dikenakan masing-masing dalam kes Pendakwa Syarie lawan 
Afida Susanti binti Nasrun
219
 bernilai RM 400.00 selepas rayuan dibuat oleh tertuduh 
dengan sebab faktor pekerjaan. Mahkamah mengambil kira soal pengetahuan tertuduh 
terhadap kesalahan yang dilakukan. Dengan sebab itu mahkamah mengurangkan denda 
tersebut. Manakala dalam kes Pendakwa Syarie lawan Jaffri bin Arifin
220
 dan kes 
Pendakwa Syarie lawan Abdullah Camps@Jeremy Christopher Camps
221
 pula 
menunjukkan pengurangan denda yang diberi setelah tertuduh membuat rayuan. Hal ini 
bermakna, mahkamah tidak menganggap kesalahan ini serius bahkan mengiktiraf 
perkahwinan di luar negara.  
 
4.4.4 Kesalahan Berhubung dengan Akad Nikah (Kod 164) 
 
Dalam statistik Jadual 4.2 menyatakan bahawa kod 164 berjumlah 56 kes. Kod kes ini 
meningkat dari tahun 2006 hingga 2007 sebanyak 28 kes. Kemudian ianya mencatatkan 
penurunan kes yang ketara dari tahun 2008 sehingga 2012 iaitu masing-masing  berjumlah 
1 kes pada tahun 2011 dan 1 kes sahaja pada tahun 2012. Kadar penurunan ini 
menunjukkan kod kes ini jarang berlaku akhir-akhir ini berbanding tahun 2006 hingga 
2007. Sebagai contoh kes yang berlaku pada tahun 2012 ialah tertuduh didapati telah 
mengakadnikahkan pasangan di Kuala Lumpur pada tahun 2011. 
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 Pernikahan tersebut diupacarakan tanpa kebenaran Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk 
dan tertuduh tidak mempunyai sebarang tauliah sebagai Jurunikah dan Pendaftar Nikah 
Cerai dan Rujuk di mana-mana pejabat agama Islam. Oleh itu, mahkamah mensabitkan 
kesalahan di bawah Seksyen 19 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah 
Persekutuan) 1984 dan menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh dengan denda RM 600.00 
dan penjara 6 hari selepas tertuduh membuat rayuan. Pensabitan tertuduh dalam kes ini di 
bawah peruntukan Seksyen 40 (2) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah 





4.4.5 Akuan Palsu Untuk Berkahwin. (Kod 149) 
 
Mengikut statistik Jadual 4.2 lagi, dua jenis kod kes yang mempunyai bilangan kes yang 
rendah disabitkan dari tahun 2006 hingga 2012. Kod 149 mencatatkan 6 kes manakala kod 
163 mencatatkan 5 kes sahaja. Namun, kod 149 menunjukkan bahawa tahun 2010 
merupakan jumlah kes yang tertinggi disabitkan iaitu 5 kes dan tahun seterusnya tiada kes 
yang didaftarkan mengenai akuan palsu untuk berkahwin.  
 
  Sebagai contoh, kes yang disabitkan pada tahun 2010,  tertuduh telah didapati 
membuat pengakuan palsu bagi mendapatkan suatu perkahwinan yang dilakukan di bawah 
Seksyen 38 yang dibaca bersama Seksyen 17 dan Seksyen 23 dalam Akta Undang-Undang 
Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Tertuduh telah membuat penyataan 
atau perakuan bujang, sedangkan pada masa itu tertuduh mempunyai seorang isteri. Oleh 
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sebab itu tertuduh telah memperdaya Pegawai Nikah, Cerai dan Rujuk yang telah memberi 
kebenaran berkahwin. Sedangkan tertuduh perlu mendapat keizinan daripada Mahkamah 
Syariah untuk berpoligami. Maka mahkamah telah memerintahkan bahawa tertuduh 
hendaklah membayar denda sebanyak RM 650.00. Walau bagaimanapun, tertuduh telah 
membuat rayuan disebabkab beliau bekerja sambilan sebagai guru tuisyen dan 




  Dalam kes ini mahkamah mempunyai budi bicara untuk mengurangkan jumlah 
denda yang seharusnya dikenakan terhadap tertuduh. Pada pendapat penulis, perkara ini 
mungkin disebabkan jarangnya berlaku kes tersebut dan menyebabkan mahkamah tidak 
tegas dalam memberikan hukuman.  
 
4.4.6 Mengakadnikah Tanpa Kuasa Yang Sah (Kod 163) 
 
Berbeza pula dengan kod 163 yang mencatatkan jumlah peningkatan pada tahun 2012 iaitu 
berjumlah 3 kes yang disabitkan. Kes ini mempunyai persamaan dengan kod 164 iaitu 
kesalahan yang serupa terhadap tertuduh yang mengakadnikah pasangan tanpa tauliah atau 
kuasa yang sah. Namun kesalahan ini diperuntukkan dalam kod yang berbeza kerana kod 
163 didakwa ketika tertuduh mengadakan upacara nikah pasangan, manakala kod 164 
merupakan kes yang dituduh ke atas tertuduh selepas mengupacarakan sesuatu pernikahan 
pasangan.  
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 Sebagai contoh kes dalam kod 163 ialah tertuduh telah didakwa melakukan kesalahan 
mengakadnikahkan pasangan di Kuala Lumpur. Pada masa yang sama tertuduh tidak diberi 
kuasa seperti yang dinyatakan di dalam akta dan telah didakwa di bawah Seksyen 39 Akta 
Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Mahkamah 
memutuskan bahawa tertuduh telah melakukan kesalahan tersebut dan didenda selepas 
membuat rayuan iaitu denda RM 1000.00 atau penjara sebulan. Antara alasan yang 
dikemukakan di dalam rayuan tertuduh ialah menyatakan bahawa telah insaf dan hilang 




  Keputusan mahkamah amat tegas dalam menetapkan hukuman tertuduh walaupun 
selepas rayuan dibuat. Ini menunjukkan jumlah peningkatan kes yang berlaku pada tahun 
2012 boleh dibendung sekiranya penguatkuasaan denda dikenakan terhadap tertuduh. 
 
  Sebagai kesimpulan, penulis mendapati bahawa kod 165, kod 166 dan kod 161 
merupakan kes yang kerap berlaku dari tahun 2006 hingga 2012. Oleh kerana itu, hakim 
perlulah membuat keputusan yang tegas dalam menentukan jumlah denda yang dikenakan 
terhadap tertuduh. Namun, tertuduh mempunyai peluang untuk meringankan hukuman 
tersebut dengan membuat rayuan. Hakim mengambil kira faktor keinsafan, status pekerjaan 
dan pendapatan tertuduh dalam mengurangkan hukuman. Ringkasnya, faktor kemampuan 
tertuduh yang akan menentukan jumlah denda yang dikenakan kepada mereka. Walau 
bagaimanapun, bagi kod 164, kod 149 dan kod 163 merupakan kes jarang berlaku dari 
tahun 2006 hingga 2012. Justeru itu, hukuman denda yang dikenakan tidak tetap walaupun 
tertuduh membuat rayuan. 
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4.5 Kesimpulan  
 
Sesuatu perkahwinan diiktiraf oleh UUKI sekiranya kebenaran untuk melangsungkan 
perkahwinan diperoleh terlebih dahulu sekalipun pernikahan tersebut sah mengikut rukun 
dan syarat nikah yang diperlukan. Hakikatnya mereka menganggap perkahwinan tidak 
mengikut prosedur bukan satu masalah besar kerana mereka mempunyai alasan-alasan yang 
menyebabkan berlakunya pekahwinan tanpa kebenaran. Mereka tidak berfikir panjang 
tentang kesan dan akibat yang berlaku terhadap perkahwinan tidak mengikut prosedur 
disebabkan pernikahan mereka masih lagi boleh diiktiraf oleh UUKI walaupun dihukum 
denda atau penjara.  
   
  Penulis menyimpulkan bahawa pasangan lebih mengambil kira faktor-faktor yang 
mendorong mereka berkahwin tanpa mengikut prosedur berbanding gerun dengan penalti 
yang dikenakan. Antara alasan pasangan ialah wali enggan memberi keizinan, masalah 
berpoligami, khalwat, hamil anak luar nikah dan mas kahwin yang tinggi. Maka kehendak 
UUKI perlu diberi perhatian serius dan ketegasan hakim dalam memberi hukuman perlu 
supaya akauntibiliti mereka dapat dilihat dalam menangani permasalahan yang wujud.  
 
  Maka mereka lebih mengutamakan perkahwinan tidak mengikut prosedur 
berbanding gerun dengan hukuman yang dikenakan. Akan tetapi, mengikut kes dan statistik 
yang diperolehi menunjukkan bahawa sebenarnya mereka gerun dengan hukuman tersebut 
kerana mereka meminta hukuman dikurangkan di dalam rayuan sebelum hakim membuat 
keputusan. Hal ini bermakna, selepas adanya pendakwaan dan hukuman yang diberikan 
barulah timbul kesedaran terhadap kesalahan yang dilakukan. 
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Sebagaimana yang dinyatakan di dalam bab-bab sebelum ini boleh disimpulkan bahawa 
salah satu matlamat peruntukan Undang-undang Keluarga Islam yang digubal adalah untuk 
menghalang perkahwinan tidak mengikut prosedur. Namun setakat penulisan ini ditulis, 
tidak ada langkah-langkah yang berkesan atau kawalan yang dibuat untuk menyelesaikan 
masalah ini.  
 
Oleh itu, di dalam bab ini penulis akan membincangkan prosedur perkahwinan yang 
perlu diikut supaya maklumat mengenai perundangan keluarga Islam boleh disebar dan 
didedah dengan tujuan mengelak masyarakat menghadapi masalah untuk berkahwin. Di 
samping itu, penulis membuat beberapa cadangan dan saranan mengenai penyelesaian 
perkahwinan tidak mengikut prosedur supaya masyarakat dapat mengubah perspektif 
mereka yang merumuskan bahawa UUKI tersebut mengongkong kebebasan mereka untuk 
berkahwin sedangkan realitinya Islam itu memudahkan umatnya. 
 
5.2 Prosedur Perkahwinan Di Malaysia 
 
Bagi menjelaskan lagi prosedur perkahwinan di Malaysia diperturunkan carta ringkas 
prosedur bagi setiap permohonan berkahwin samada di dalam Negara atau di luar Negara. 
Carta ini dibuat agar pihak-pihak atau pasangan lebih mudah dan faham untuk melalui 
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proses perkahwinan yang kadangkala menjadi satu senario yang amat rumit sekiranya tidak 
benar-benar mengetahui dan memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan. Justeru, 
berikut dinyatakan lima carta mengenai proses permohonan kebenaran berkahwin samada 
bujang atau poligami di dalam dan luar Wilayah Persekutuan, proses permohonan wali 
hakim, proses permohonan wali enggan, proses permohonan pendaftaran perkahwinan 
poligami tanpa kebenaran samada dalam dan luar Negara dan proses permohonan 
pendaftaran pernikahan luar Negara. Semua carta tersebut berdasarkan prosedur permhonan 
perkahwinan di Wilayah Persekutuan yang akan dihuraikan dan dijelaskan satu persatu. 
 
5.2.1. Proses Permohonan Kebenaran Berkahwin/Poligami Di Dalam dan Luar 
Wilayah Persekutuan. 
 
Carta 5.1 di bawah menunjukkan permohonan perkahwinan biasa yang dilakukan oleh 
bakal pengantin secara langsung kepada Pendaftar NCR di Wilayah Persekutuan tanpa 
melalui Mahkamah Syariah
225
 melainkan permohonan perkahwinan poligami yang 
memerlukan perintah penghakiman daripada Mahkamah Syariah. Setiap pasangan yang 
akan berkahwin hendaklah mengisi borang permohonan kebenaran berkahwin yang 
diperolehi di Jabatan Agama Islam Negeri, Pejabat Agama Islam Daerah ataupun melalui 
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Carta 5.1.Proses Permohonan Kebenaran Berkahwin/Poligami Di Dalam dan Luar Wilayah 
Persekutuan 
      TIDAK 
           
 
 




Sumber: Buku Panduan Proses Nikah Cerai Dan Ruju’ Di Jabatan Agama Islam Wilayah 
Persekutuan, Kuala Lumpur. 
 
Carta tersebut menunjukkan pada mulanya permohon hendaklah menyerahkan 
dokumen yang telah lengkap diisi kepada pegawai di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan 
Pembangunan Keluarga (BPPK) di tempat pemohon bermastautin. Pemohon hendaklah 
mengisi dua salinan Borang 1 iaitu permohonan untuk kebenaran berkahwin dengan 
lengkap dan melampirkan dokumen seperti dua salinan Kad Pengenalan (warganegara) atau 
dua salinan passport atau visa yang masih (bukan warganegara, Sijil Kursus Pra 
Perkahwinan Islam (MBKPPI) (asal dan salinan), Surat Akuan Bujang daripada majikan 
atau; Surat Akuan Sumpah  Bujang bagi yang tiada majikan dan pengesahan Ujian 
Saringan HIV daripada hospital atau klinik kesihatan Kerajaan Malaysia.  
 
Bagi pemohon yang hendak berpoligami pula hendaklah menyerahkan butir-butir 














pengenalan isteri yang sedia ada, tiga salinan surat nikah atau rujuk, satu asal dan dua 
salinan saman, satu asal dan dua salinan penyata tuntutan, tiga salinan borang permohonan 




Setelah menyerahkan Borang 1 dan dokumen sokongan yang diperlukan, pegawai 
yang bertugas akan membuat semakan di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan 
Pembangunan Keluarga (BPPK) dalam masa 10 minit. Pemohon hendaklah hadir bersama 
dengan wali berjumpa Penolong Pendaftar Perkahwinan (jurunikah kariah) di tempat 
tinggal pemohon tinggal untuk tujuan pengesahan Borang 1.  
 
Sekiranya borang lelaki dan perempuan yang telah disahkan oleh Penolong 
Pendaftar Perkahwinan (jurunikah kariah) di kariah masing-masing beserta dokumen yang 
diperlukan telah lengkap hendaklah dikemukakan di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan 
Pembangunan Keluarga Jawi (BPPK) dengan membuat bayaran berjumlah RM 25.00 bagi 
pernikahan dalam Wilayah Persekutuan atau RM 5.00 bagi pernikahan luar Wilayah 
Persekutuan dalam masa 15 minit. Walau bagaimanapun, bayaran mengikut kadar semasa 
yang dikuatkuasakan. Sebaliknya, sekiranya borang tersebut tidak lengkap, hendaklah 
kembali semula ke kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga Jawi 
(BPPK) untuk melengkapkan borang permohonan tersebut. 
 
Permohonan perkahwinan ini hendaklah disampaikan sekurang-kurangnya tujuh 
hari sebelum tarikh perkahwinan. Namun, permohonan boleh dilakukan dalam masa yang 
lebih singkat mengikut kes-kes tertentu atas budi bicara Pendaftar. Sekiranya Pendaftar 
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berpuas hati dengan permohonan yang dibuat dan sekiranya pihak lelaki yang ingin 
berpoligami telah mendapat kebenaran tersebut serta pembayaran yang ditetapkan telah 
dilunaskan, maka kebenaran perkahwinan akan dibuat. Surat kebenaran berkahwin akan 
diserahkan kepada pemohon dalam masa 5 minit di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan 
Pembangunan Keluarga (BPPK) yang terakhir. Apabila perkahwinan kebenaran diluluskan, 
upacara pernikahan hendaklah dilakukan samada oleh wali sendiri atau wakil wali di 
hadapan terus oleh pengantin lelaki dalam majlis akad ataupun diwakilkan kepada 




5.2.2 Proses Permohonan Wali Hakim  
 
Permohonan wali hakim adalah dikhususkan kepada pemohon perempuan yang terdiri 
daripada saudara baru, anak tak sah taraf, tiada wali nasab dan wali ghaib. Pemohon 
hendaklah memohon kebenaran berwali hakim di Mahkamah Syariah seperti yang 
dinyatakan di dalam Carta 5.2 di bawah. Mulanya, pemohon hendaklah menyerahkan 
Borang 1 dan Borang Permohonan Wali Hakim dan dokumen yang berkaitan seperti tiga 
salinan kad pengenalan, tiga salinan surat cerai (jika janda), satu asal dan dua salinan notis 
permohonan, satu asal dan dua salinan affidavit pemohon, tiga salinan akuan muallaf (jika 
ada), satu asal dan dua salinan borang permohonan perempuan ( 1C & 1D ), satu asal dan 
dua salinan borang permohonan lelaki ( 1 A ), satu salinan nama, kad pengenalan dan 
alamat lengkap dua orang saksi, tiga salinan sijil beranak pemohon dan tiga salinan surat 
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sokongan kedutaan (jika warga asing)
228
 di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan 
Pembangunan Keluarga (BPPK).  
 
Carta 5.2. Proses Permohonan Wali Hakim 
















Sumber: Buku Panduan Proses Nikah Cerai Dan Ruju’ Di Jabatan Agama Islam Wilayah 
Persekutuan, Kuala Lumpur. 
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Setelah menyerahkan semua borang dan dokumen yang berkaitan, pegawai akan 
membuat semakan di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) 
seterusnya dalam masa 10 minit. Apabila pegawai mengesahkan borang permohonan 
tersebut lengkap, pemohon akan disoal selidik oleh Pendaftar Nikah Cerai Ruju’ (NCR) di 
bilik Pendaftar NCR lebih kurang 20 minit. Manakala, sekiranya tidak lengkap pemohon 
hendaklah kembali ke Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) 
yang pertama semula untuk menyerahkan borang-borang dan dokumen yang berkaitan. 
Selepas soal selidik dilakukan terhadap pemohon di bilik Pendaftar NCR juga, Pendaftar 
Nikah Cerai Ruju’ akan menyediakan laporan untuk pemohon membawa ke Mahkamah 
Syariah.  
 
Kemudian, Mahkamah Syariah akan menjalankan penyiasatan dengan memanggil 
pihak-pihak yang terlibat untuk memberi keterangan berkaitan dengan permohonan 
tersebut. Sekiranya Mahkamah berpuas hati dengan permohonan tersebut, mahkamah akan 
memberi kebenaran untuk dinikahkan perempuan tersebut secara wali hakim.
229
 Setelah itu, 
pemohon akan menyerahkan Kebenaran Berkahwin yang diperolehi daripada Mahkamah 
Syariah tersebut di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK). 
Pemohon juga akan membuat bayaran berjumlah RM 25.00 bagi pernikahan dalam 
Wilayah Persekutuan atau RM 5.00 bagi pernikahan di luar Wilayah Persekutuan. Proses 
tersebut memakan masa lebih kurang 15 minit. Pada Kaunter Bahagian Perkahwinan dan 
Pembangunan Keluarga (BPPK) yang terakhir, pegawai akan menyerahkan surat kebenaran 
berkahwin kepada pemohon dalam masa 5 minit.  
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5.2.3 Proses Permohonan Wali Enggan  
 
Prosedur permohonan wali enggan mempunyai sedikit perbezaan dengan prosedur 
permohonan wali hakim yang dimulakan dengan mendapatkan perintah atau penghakiman 
kebenaran berkahwin daripada Mahkamah Syariah seperti yang ditunjukkan di dalam Carta 
5.3. di bawah.  
 




                                                                                                                                                             
                
TIDAK                  
 
 
             YA 
Sumber: Buku Panduan Proses Nikah Cerai Dan Ruju’ Di Jabatan Agama Islam Wilayah 
Persekutuan, Kuala Lumpur. 
 
Hakim Syarie hanya akan memberikan perintah kebenaran berkahwin setelah 
berpuas hati jika wali nasab enggan memberikan persetujuannya tanpa sebab yang 
mencukupi. Antara faktor yang diberi perhatian adalah calon pengantin lelaki sekufu 
dengan pasangan, maka kebenaran daripada Hakim Syarie akan diperolehi. Setelah selesai 





















perintah kebenaran berkahwin yang diperolehi daripada Mahkamah Syariah dan dokumen 
berkaitan di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK). 
Seterusnya, pegawai akan menyemak segala dokumen yang dikemukakan oleh pemohon 
dalam masa 10 minit di Kaunter Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) kedua. 
Sekiranya, pegawai mendapati permohonan lengkap, pemohon boleh terus membuat 
bayaran berjumlah RM 25.00 bagi pernikahan dalam Wilayah Persekutan atau RM 5.00 
bagi pernikahan luar Wilayah Persekutuan dalam masa 15 minit di Kaunter Perkahwinan 
dan Pembangunan Keluarga (BPPK) yang ketiga. Jika permohonan tidak lengkap, pemohon 
hendaklah kembali kepada Kaunter Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) yang 
utama untuk tujuan semakan semula.  
 
Kaunter Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) yang terakhir, pemohon 
akan diserahkan surat kebenaran berkahwin daripada pegawai yang bertugas dalam masa 5 
minit.  
 
5.2.4. Proses Permohonan Pendaftaran Pernikahan Luar Negara 
 




i. Pernikahan Luar Negara Di Kedutaan-Kedutaan Malaysia. 
Biasanya pemohon terdiri daripada pelajar, atau pekerja yang tinggal sementara di 
luar negeri. Aturcara bagi pernikahan dan pendaftaran pernikahan ini adalah sama 
seperti aturcara pernikahan yang dilaksanakan dalam negeri. 
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ii. Pernikahan Di Luar Negeri Selain Di Kedutaan-Kedutaan  Malaysia. 
Pernikahan dilakukan oleh pemohon yang tinggal sementara di luar negeri yang 
dilakukan selain daripada pernikaahn yang dilaksanakan di Kedutaan, Suruhanjaya 
Tinggi atau Pejabat Konsul Malaysia. Dalam tempoh 6 bulan dari tarikh pernikahan, 
pihak-pihak yang terbabit hendaklah mendaftarkan pernikahan mereka itu di 
hadapan mana-mana Pendaftar NCR samada di Kedutaan Malaysia atau di negeri 
mereka sendiri di Malaysia. Aturcara pernikahan juga adalah sama dengan aturcara 
yang dilaksanakan di dalam negeri. 
 
iii. Pernikahan Di Luar Negeri Dengan Kebenaran. 
Perkahwinan ini dilakukan di luar Malaysia oleh rakyat Islam negara ini dengan 















Proses permohonan ketiga kategori tersebut dilakukan seperti berikut iaitu dalam Carta 5.4 
di bawah : 
 




      YA 
 
  






   YA 
 
Sumber: Buku Panduan Proses Nikah Cerai Dan Ruju’ Di Jabatan Agama Islam Wilayah 
Persekutuan, Kuala Lumpur. 
 
Langkah utama yang perlu dilakukan oleh pemohon adalah dengan melengkapkan 
borang pendaftaran pernikahan luar Negara, dokumen berkaitan seperti kad pengenalan dan 
pasport suami isteri (asal dan salinan), pengesahan keluar masuk ke Negara tempat 
berkahwin yang tertera dalam pasport, salinan surat kebenaran yang dikeluarkan oleh 







































gambar atau video semasa akad nikah dijalankan (jika ada), surat perakuan cerai asal (jika 
duda atau janda), daftar pemerikasan nikah (jika bernikah di Indonesia), dan pengesahan 
dokumen pernikahan dari Notary Public (jika bernikah di India) serta Borang 5 yang boleh 
diambil daripada Bahagian Penguatkuasaan JAWI (bagi perkahwinan tanpa kebenaran). 
Setelah melengkapkan borang dan dokumen yang berkaitan, pemohon hendaklah 
menyerahkan borang tersebut di Kaunter Bahagaian Perkahwinan dan Pembangunan 
Keluarga (BPPK). Proses tersebut biasanya mengambil masa 10 minit. 
 
Kemudian, di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) 
yang kedua akan dilakukan semakan oleh pegawai yang bertugas dalam masa 15 minit. 
Sekiranya pegawai tersebut mengesahkan borang dan dokumen yang dikemukakan 
lengkap, pemohon boleh mendapatkan tarikh panggilan soal selidik dalam tempoh tidak 
melebihi 7 hari bekerja pada di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan 
Keluarga (BPPK) yang ketiga. Sebaliknya, jika tidak lengkap pemohon hendaklah 
mengulangi perkara yang sama dilakukan di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan 
Pembangunan Keluarga (BPPK) yang pertama.  
 
Setelah tarikh ditetapkan, soal selidik akan akan dijalankan di Bilik Pendaftar NCR. 
Pemohon hendaklah memberikan sebab yang munasabah untuk berkahwin di luar negeri. 
Pendaftar NCR boleh memberi kebenaran kepada pemohon setelah berpuas hati dengan 
alasan-alasan yang dikemukakan iaitu pasangan hendaklah melafazkan ta’liq di hadapan 




Manakala, sekiranya Pendaftar NCR tidak berpuas hati, maka pemohon hendaklah 
mendapatkan perintah atau penghakiman sah dan perintah daftar daripada Mahkamah 
Syariah seterusnya menyerahkan perintah ke Kaunter Bahagian Perkahwinan dan 
Pembangunan Keluarga (BPPK).  
 
Selepas itu kelulusan atau pengesahan permohonan oleh Ketua Pendaftar NCR akan 
diberikan di bilik Ketua Pendaftar NCR. Pemohon bolehlah membuat bayaran berjumlah 
RM 20.00 untuk pengeluaran Sijil Nikah tersebut yang dilakukan dalam masa 15 minit di 
Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) yang keempat. 
Kemudian, serahan Sijil Nikah dengan kadar segera dilakukan dalam masa tidak melebihi 7 
hari bekerja di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) 
terakhir.  
 
5.2.5 Proses Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Poligami Tanpa Kebenaran 
(Dalam Dan Luar Negara). 
 
Perkahwinan ini biasanya dilakukan oleh mereka yang bermasalah dengan perkahwinan 
yang bakal dilangsungkan di negeri mereka seperti mereka yang tidak mendapat 
persetujuan isteri sedia ada untuk berpoligami atau tidak mendapat keizinan wali atas 
sebab-sebab tertentu.
231
 Proses permohonan pendaftaran perkahwinan poligami ini 
dimulakan dengan mendapatkan perintah atau penghakiman di Mahkamah Syariah. Carta 
5.5 di bawah menunjukkan pemohon hendaklah hadir ke Mahkamah Syariah untuk 
mendapatkan pengesahan pernikahan dan perintah daftar pernikahan. 
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Carta 5.5. Proses Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Poligami Tanpa Kebenaran 




      TIDAK 
 
        
    YA 
 
 
Sumber: Buku Panduan Proses Nikah Cerai Dan Ruju’ Di Jabatan Agama Islam Wilayah 
Persekutuan, Kuala Lumpur. 
 
Setelah mendapat perintah daftar tersebut, pemohon hendaklah hadir ke JAWI 
untuk proses pendaftaran nikah. Pemohon hendaklah hadir ke Kaunter Bahagian 
Perkahwinan Dan Pembangunan Keluarga (BPPK) dan mengisi borang permohonan 
pendaftaran pernikahan luar Negara. Dokumen yang perlu dilampirkan adalah seperti kad 
pengenalan atau pasport (bukan warganegara) suami isteri (asal dan salinan), perintah 
daftar pernikahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah, salinan surat perakuan nikah 
yang dikeluarkan Negara berkenaan, surat perakuan cerai asal (jika duda atau janda) dan 
maklumat kepada Pegawai Penguatkuasa yang perlu dilengkapkan dalam Borang 5  
daripada Bahagian Penguatkuasaan JAWI.  Setelah itu pegawai bertugas akan membuat 




























Sekiranya borang dan dokumen yang dikemukakan lengkap pasangan hendaklah 
melafazkan ta’liq di hadapan Pendaftar NCR di Bilik Pendaftar NCR. Manakala, jika tidak 
lengkap pemohon hendaklah melengkapkan kembali dokumen dan menyerahkan di 
Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) yang pertama.  
 
Setelah lafaz ta’liq dibuat, pemohon hendaklah membayar bayaran RM 25.00 untuk 
pengeluaran Sijil Nikah di Kaunter Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga 
(BPPK) yang ketiga dalam masa 15 minit. Akhir sekali, penyerahan Sijil Nikah akan 
dilakukan dengan kadar segera dalam tidak melebihi 7 hari bekerja di  Kaunter Bahagian 
Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) yang terakhir.  
 
Penulis menyimpulkan bahawa setiap permohonan mempunyai proses yang sama 
perlu dilakukan, namun wujud perbezaan dokumen yang perlu dikemukakan. Selain itu, 
wujud perbezaan prosedur permohonan yang harus dimulakan samada di hadapan Pendaftar 
ataupun Mahkamah Syariah. Bagi permohonan kebenaran berkahwin samada bujang 
mahupun poligami harus dimulakan di hadapan Pendaftar Nikah Cerai Rujuk. Manakala, 
permohonan yang dimulakan di Mahkamah Syariah melibatkan permohonan wali hakim 
yang mana laporan harus disediakan oleh Pendaftar, kemudian kelulusan Mahkamah akan 
diberikan kepada pemohon. Berbeza pula dengan permohonan wali enggan yang 
memerlukan perintah mahkamah diperoleh terlebih dahulu, kemudian barulah surat 
kebenaran berkahwin diberikan kepada pemohon. Bagi permohonan pendaftaran nikah luar 
Negara pula kelulusan Mahkamah hanya akan diberi setelah Pendaftar berpuas hati 
terhadap alasan-alasan yang dikemukakan samada munasabah atau sebaliknya, setelah itu 
mahkamah akan memberikan kelulusan. Yang terakhir, bagi permohonan pendaftaran 
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perkahwinan poligami tanpa kebenaran (dalam dan luar Negara) memerlukan perintah 
mahkamah terlebih dahulu. Kemudian pasangan boleh membuat lafaz taklik di hadapan 
Pendaftar dan penyerahan Sijil Nikah akan diberikan. 
 
5.3 Cadangan Dan Saranan  
5.3.1 Pihak Berkuasa Agama 
 
Pihak berwajib bagi Jabatan Agama Islam negeri-negeri dan Pejabat Mufti seluruh negeri 
haruslah memainkan fungsi untuk menyampaikan maklumat mengenai bahana perkahwinan 
tidak mengikut prosedur dan kesannya kepada ummah. Penyampaian maklumat atau kes-
kes yang telah berlaku ini adalah lebih elok disampaikan oleh mereka yang mempunyai 
kelayakan yang pelbagai. Memandangkan Malaysia mempunyai 14 Jabatan Agama Islam 
di setiap negeri maka gerakan penyampaian adalah bukan terlalu sukar tetapi biarlah ianya 
tidak dikesampingkan. 
 
5.3.2 Penguatkuasaan Secara Bersepadu 
 
Kerjasama dua hala antara Pihak Berkuasa Agama Islam Negeri dengan Majlis Agama 
Islam Selatan Thailand yang kerap berlakunya kes perkahwinan tidak mengikut prosedur 
perlu diperkasa. Pertemuan dan taklimat bersama jurunikah di luar negara perlu diadakan 
supaya mereka melaksanakan tanggungjawab dengan lebih telus. 
 
Dalam pada itu penceritaan akibat atau kesan perkahwinan tidak mengikut prosedur 
kepada masyarakat perlu juga melalui media massa, media arus perdana dan media-media 
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alternatif sekurang kurangnya satu bulan atau dua bulan sekali. Adalah patut dan perlu bagi 
media massa atau akhbar mengeluarkan cerita mengenai wanita yang telah melalui 
keperitan dalam hidup akibat perkahwinan yang tidak diiktiraf oleh UUKI.
232
 Hebahan itu 
biarlah dalam bentuk yang boleh menarik minat masyarakat awam untuk melihat dan 
memperhalusi masalah ini dengan mudah seterusnya boleh memahami dengan senang. 
 
5.3.3 Penalti Yang Lebih Berat Kepada Yang Terlibat 
 
Kadar denda yang dikenakan tidak berpatutan kerana hampir semua pasangan yang 
disabitkan kesalahan perkahwinan tidak mengikut prosedur mampu menjelaskan denda 
yang dikenakan. Justeru itu, kadar denda yang ada sekarang perlu ditambah dan 
diseragamkan di semua negeri agar tidak berlaku ketidakadilan dari segi pelaksanaan. 
Penalti yang tinggi ini akan memberi kesan kepada pasangan supaya rancangan mereka 
untuk berkahwin tanpa mengikut prosedur UUKI terbantut. Pendapat ini juga disokong 
oleh Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)
233
 dan Ketua Penolong Pengarah 
Kanan Pejabat Penasihat Undang-undang JAKIM
234
 dan ianya dalam kajian kerajaan untuk 
menaikkannya. 
 
 Menurut Zaidi Zain
235
 pula, pesalah poligami pada kebiasaanya tidak begitu gerun 
atau takut terhadap denda yang termaktub didalam Akta UUKI itu.  Akan tetapi mereka 
terasa lebih takut sekiranya poligami ini diketahui oleh isteri yang sedia ada. Akhirnya 
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ketakutan minda itu membawa kepada perkahwinan tidak mengikut prosedur. Maka sifat 
sang suami itu yang sepatutnya kental, berani dan penuh kasih sayang terhadap keluarga 
tidak dapat dijelmakan dengan keadilan ke atas isteri dan anak-anak yang sedia ada. Oleh 
itu apabila UUKI ketat ianya menggerunkan orang ramai sekaligus boleh membanteras 
perkahwinan tidak mengikut prosedur. 
 
5.3.4 Penyelarasan Kepada Agensi-agensi Yang Terbabit 
 
Pendedahan tentang ilmu perkahwinan boleh dihebahkan bukan sahaja ketika mengikuti 
kursus perkahwinan malah di peringkat sekolah menengah lagi dan di institusi-institusi 
pengajian tinggi. Ianya bertujuan agar remaja hari ini berfikir dahulu terhadap apa-apa 
tindakan yang membelakangi agama, adat budaya, keluarga dan masyarakat sekeliling 
mereka. Sepertimana yang telah disarankan oleh Bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir 
Mohamad,
236
 untuk memberi pengetahuan dan pembelajaran melalui pendidikan kepada 
masyarakat, kurikulum Pendidikan Islam perlu dikaji semula. Menurut beliau lagi, 
Pendidikan Islam bukanlah hanya tertumpu kepada perkara ibadat sahaja, malah ianya 
merupakan ad-din yang meliputi cara hidup. Sekiranya pelajar hanya belajar tentang ibadat 
tertentu tetapi tidak menguasai ilmu lain, itu tidak menepati kehendak agama. Akibatnya 
akan membawa masalah sosial kepada umat Islam khususnya dan masyarakat Malaysia 
amnya. 
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 Syukri Shaari, “Kaji Kurikulum Pendidikan Islam,” laman sesawang Utusan Online, dikemaskini 13 




Di samping itu, struktur fatwa hukum yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Mufti 
bukanlah pandangan akademik semata-mata. Fatwa itu haruslah lebih menjurus kepada 
pandangan rasmi kerajaan memerintah terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan.
237
 
Pandangan rasmi fatwa itulah mempunyai kewajaran untuk mengikat tatasusila masyarakat 
Islam di Malaysia agar patuh terhadap kehendak agama Islam itu sendiri. Peranan Jabatan 
Mufti bagi setiap negeri juga haruslah diperkasakan agar fatwa yang dikeluarkan itu 
mengikat kepada mahkamah. Ini kerana secara amalanya, Mahkamah Sivil tidak terikat 
dengan fatwa yang diwartakan sebaliknya mempunyai bidangkuasa mahkamah sendiri 
untuk mentafsir sesuatu undang-undang. Bagi Mahkamah Syariah pula, ianya berhak untuk 
berijtihad terhadap sesuatu kes tanpa mengikat kepada kehendak fatwa semasa. Perkara ini 
dapat dijangkakan kerana bidangkuasa mahkamah yang diberikan oleh Perlembagaan dan 




5.3.5 Pemain Fungsi Kepada Sistem Pentadbiran Perundangan Negeri/Negara 
 
Yang dimaksudkan dengan pemain fungsi ialah mereka yang berkelayakan atau yang 
berkaitan dengan sistem perundangan Islam atau lebih tepat lagi pembuat UUKI haruslah 
turun ke lapangan untuk menilai kehendak masyarakat semasa. Pendapat ini juga disokong 
oleh pengamal undang-undang
239
 yang mana pembuat atau penggubal undang-undang (Law 
Maker) tidak seharusnya mementingkan status quo dalam merangka permasalahan undang-
undang Islam UUKI supaya ianya selari dengan peredaran zaman. Sekiranya terdapat 
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jabatan atau majlis penguatkuasaan yang ditunjangi oleh para mufti, ulama’ serta para 
pendidik dari pelbagai bidang yang diiktiraf, ianya perlu dilihat sebagai badan profesional 





Kewajaran jabatan atau majlis penguatkuasaan seperti ini mestilah mempunyai 
agenda kerja yang teratur untuk memenuhi keperluan utamanya iaitu untuk menjadikan 
fatwa lebih berkesan dalam memandu kerajaan dan masyarakat ke arah kehendak Islam 
yang sebenar.
241
 Mengenai fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa 
Kebangsaan pada  1 Julai 2002 berkenaan “Kahwin Lari di Selatan Thailand” dan 
“Perkahwinan Lari Meninggalkan Wali Dua Marhalah Mengikut Mazhab Al-Syafie”, ianya 
adalah sah sekiranya dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh wilayah negara 
berkenaan dan ditauliahkan sebagai wali hakim. 
 
Hakikatnya, konsep dua marhalah bagi tujuan perkahwinan ini adalah sesuai bagi 
keadaan perkahwinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang berada di luar negara.
242
 
Perkahwinan seperti ini tidak memungkinkan pasangan untuk kembali ke tanah air dalam 
tempoh tertentu untuk mendaftar perkahwinan mereka sepertimana yang diperuntukkan 
mengenai Pendaftaran Perkahwinan Luar Negeri Oleh Orang Yang Bermastautin dalam 
Wilayah Persekutuan.
243
 Maka kehendak Wali Hakim boleh digunapakai untuk mengambil 
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tempat Wali asal untuk menyempurnakan rukun nikah di dalam bab Pendaftaran 
Perkahwinan Luar Negeri. 
 
Oleh itu, apa yang terpenting daripada dua marhalah itu ialah menafikan hak bapa 
sebagai wali aqrab adalah munasabah atau tidak. Fungsi Wali Hakim adalah terbatas 
sekiranya wali atau bapa masih wujud. Keengganan wali dengan sebab-sebab yang 
munasabah menurut syarak, tidak memungkinkan Wali Hakim mengambil ruang dan 
peluang berdasarkan kepada Persetujuan Dikehendaki
244
 sepertimana yang termaktub pada 
Seksyen 13 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. 
Hasilnya, satu perkara yang perlu diketengahkan dalam kajian ini ialah fatwa-fatwa para 
mufti perlu kepada kritikan akademik daripada ulama’ yang lain. Dengan cara ini, setiap 
fatwa yang diwartakan tertakluk kepada prinsip dan nilai intelektual yang tinggi.
245
 Maka 
kajian imperikal terhadap hukum perkahwinan tidak mengikut prosedur dapat dijelmakan 




Peranan pendidikan dalam institusi kekeluargaan haruslah diperkasakan oleh pemimpin 
terhadap rakyatnya, pendidik terhadap golongan pelajarnya dan ibu bapa terhadap jiwa 
anak-anaknya. Ini disebabkan perubahan masyarakat Melayu moden daripada kampung ke 
bandar besar bertujuan mendapatkan pekerjaan ataupun menimba ilmu. Ini sedikit sebanyak 
menjejaskan peranan pendidikan dalam institusi kekeluargaan masa kini. Oleh itu, sifat 
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kebersamaan di antara satu pihak dan pihak yang lain harus diwujudkan dalam menangani 
sesuatu isu yang berbangkit. Kesannya dapat mentransformasikan peranan pendidikan 





Apa yang terpenting sekali, untuk menghidupkan reformasi perundangan Islam 
kearah Islamisasi ummah yang berkualiti, haruslah kita tidak terikat dengan dominasi 
budaya taqlid
247
 terhadap sesuatu isu yang melanda umat Islam sekarang. Pendita Za’aba 
menulis dalam bukunya “Perangai Bergantung Kepada Diri Sendiri” di dalam bab Fikiran, 
Kepercayaan dan Pegangan Agama bahawa: 
 
“Tuhan selalu mencela keras akan orang-orang yang hanya mengikut 
dengan buta tuli sahaja apa yang dikatakan orang atau apa yang biasa 
dibuat orang. Umpama mereka yang berdegil mengikut jalan nenek 
moyang atau pendapat orang dahulu-dahulu dengan tiada ditimbang lagi 
salah benarnya atas neraca timbangan akal sendiri, bahkan tiada dikira 
walaupun berlawanan dengan ilmu pengetahuan yang sah betulnya”.248  
 
Dengan kata lain, kita tidak disuruh bertaqlid buta dengan mengikut dan menerima 
sahaja tanpa bersoal jawab dan tidak mengerti apakah yang kita terima itu. Kecualilah kita 
sendiri tiada ilmu atau jahil dengan fikiran sendiri kerana kebenaran itu rentas sempadan. 
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Oleh itu, Mahmood Zuhdi Abdul Majid mengingatkan bahawa,
249
 Al-Qardhawi 
menegaskan dalam buku "al-Ijtihad al-Mu’asir” bahawa ijtihad dan fatwa semasa perlu 
dilakukan, bukan hanya sekadar menjawab persoalan semasa tetapi haruslah menilai 
kembali hasil ijtihad terdahulu dan fatwa zaman lampau yang tidak sesuai pada zaman 
sekarang. Beliau juga menolak pendapat yang mengatakan warisan fikah terdahulu sudah 
cukup untuk menjawab persoalan pada masa sekarang. Ini beerti bukan merendahkan 
martabat para fuqaha terdahulu, cuma agak keterlaluan sekiranya kita sengaja menafikan 
realiti bahawa setiap zaman itu ada masalah, realiti dan keperluan berbeza di antara zaman-
zaman sebelum dan selepasnya.  
 
Maka wajar dipertegaskan bahawa keperluan kepada ijtihad kontemporari 
merupakan hakikat yang tidak dapat dinafikan lagi untuk mengharungi arus globalisasi 
dunia masakini. Untuk mengatasi cabaran yang sedia ada, para pemerintah atau pemimpin, 
ahli akademik, mufti dan institusi keulamaan perlu berganding bahu untuk mewujudkan 
paradigma masyarakat yang berprinsip terhadap sesuatu hukum yang diwartakan
250
 agar 
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